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— - — • — "̂"%-i>motif: 
O es t iéf i^ttSo iqfué yep»!^ aTíora lo jqnc ianías Vécés 
¿ l j <?o Fr.r.-iBge Esfuííola, mt^ut^Uiatno^ íiJ-n faese. Me 
he dicho 7/ cscñio acerdá ¿e | J (alie loa í iaiuadores 
ascmbra, que aun después do üeí, años , la iiuitónsa jaaa-
yona de nuestros compatriotas persista éii juzgarnos 
sra Siaber empezado ni por asomo a entendernos, y has-
ta rái haber nrocurado ni aceptado Ja m á s mínhna ün-
ícruiíición". 
(Bel testamento de J O S E A N T O N I O ) 
i \um. l.OSS.—Lcón, sábado 2 diciembre 1939 
A ñ o de la Yicloria 
on a n s a 
a s Por D I O N I S I O RIDRUDO 
N terrible silencio, con lágrimas, con almas 
crecidas de angustia, con húmedos y desconso-
lados arrepentimientos, con súbitas iluminacio-
nes que abrasaban los ojos, con desgarramien-
tos matinales de esperanza, con augustas re-
signaciones, con desesperaciones potentes como 
órdenes de combate. U n terrible silencio-para que el des-
tino Juera revelado en la llanura de las almas. Una 
amorosa, trascendente y dilatada mudez. Una callada 
explosión de asentimientos heridos de dolor, contenidos 
de profundo respeto. Este h» sido el paso de José Anto-
nio por la tierra de España cuando él es tierra que ca-
mina pat-a enseñar a caminar antes de confundirse en 
el reposo y cobrar la majestad lograda de una arquitec-
tura magistral, serena e inmutable. Por fin España le 
ha concedido aquella tregua que hubiera ahorrado tanta 
sangre española, que hubiera juntado tanta sangre e.-í-
pañola en Irrgas y venturosas empresas. Tentado ha 
estado el corazón de yermas y desoladas nostalgias, de 
desesperadas y rencorosas lamentaciones. Pero es en 
vano volver la cabeza cuando la suerte es tá ya echada. 
José Antonio muerto viene a devolvernos la presencia 
do eu ánimo que ya se asienta sobre la sed de este pai-
saje duro y lo reverdece con su amorosa e irrenuncia-
blc posesión. José Antonio viene a aprovechar—sin voz 
y a y sin aquel mirar de príncipe—esta últ ima "tregua es-
pañola. Durante ocho días, por campos y aldeas, y hoy 
en Madrid, el pueblo, todo el pueblo, ha venido a con-
cina-^e en las orillas de su paso: ni un solo gesto de 
desden, ni una sola mirada indiferente, ni una sola con-
tracción hostil. E l piieblo español, este pueblo terrible, 
tan acostumbrado a caer en la cuenta cuando ya es- tar-
de, ha venido hoy a purgar su pecado con los ojos ató-
nitos y el alma aíiiada en la comprensión del misterio. 
IY José Antonio, en la tregua, tan doloross, ha venido 
a decirle su últ ima palabra, aquella cristianísima pala-
bra que maravilla el dolor v quiebra la vengan-
jsa: A U N . . . ' , „ . . . 
Ahora, la tarde viene a descansar—aun soleada—en 
esta primavera inmóvil y medida, en esta cbaensión ar-
moniosa, en esta firme muralla,-en este |aSgR mirador 
del Jardín de los Frailes. ,No es tá presentí ya aquella 
arrebatada y silenciosa, multitud que esta nanana echa-
ba a roñir su angustia y su esperanza en los campos del 
alma y se . dejaba ganar a .golpe de corazón por aquella 
,capitai:ía irresistible, triunfadora e inerte, que tan gen-
tilmente cupo pasar en vida sobre una tierra hostil. 
,Aquí ía soledad se hace arquitectura y todo toma un 
aire eterno, dehnitivo y logrado. E l corazón se asoma a 
la llanura y—mejor que los ojos—quiere alcanzar 3n 
lejanía la sombra de un cortejo que avanza apretada, 
enérgica, ciesesperadamente, al encuentro de su meta fi-
nal. E l cuaipo, desolado, yermo, sin distracción ni som-
bra, siente sobn su muei-ta desnudez el peso de un es-
píritu que lo ller r.de gloria y el ritmo de unos pasos que 
lo miden tenazn ate, que abren en su aridez confusa 
el. sencillo rigor de un .amina.- E s t a es España, fatiga-
da y triste,' caída y sin destinos, que de pronto se ve des-
lumbrada y luego surcada, dirigida, forzada a abrirse 
paso con su propio dolor y qu<n al fin, gana el premio 
de contemplarse—a tiro de mirada—erguida en robus-
tez de n ~os, eu plenitud de cúpulas, en desafiante ga-
llardía de torres, en edificada y armoniosa unidad de 
formas y materias. E s t a es España, que renace de sus 
cenhas, iun calientes, en la fragñ ceniza de un hombre. 
Desr:; este Jardín de los x railes una juventud^encen-
dida ha edificado año tras año ÍU ansiedad: aquí estaba 
la forma de E s p a ñ a ; pero, ¿dónde su vida? Y todo era 
mirar y mirar por el campo desierto. Y desesperar y mo-
r ir viviendo. Y parecía que estes muros y estas iones 
y esta unidad maciza, abatidos de tanta desventura, he-
chos isla entre tanto naufragio, iban a perecer heridos 
de su propia fortaleza inútil. Y la lucidez se hacía des-
esperanza y la desesperanza coraje arrebatado,' san-
griento cataclismo. Pero he aquí que ahora ' | é divisa 
desde este barandal aquella vida nueva tan lentamente 
esperada. Y que una voz sobre la muerte se adelanta y 
clama sin labios: A U N . . . 
Y así, sobre el dolor del corazón que delata su tiem-
po, un júbilo amanece, que no conoce l ímites, para esta 
i i s p a ñ a enamorada y triste, para estos maros sedientos, 
para este pueblo que se dejó movlr la frágil hermosura 
de aquella vida humana para hacerla de nuevo, en la 
coyuntura del últ imo aún para siempre, "cumbre de 
muertes en eterna vida". 
Meditad, camaradas; mediten nuestros mismos ene-
migos sobre la últ ima tregua °del silencio español. Qué 
maldición de siglos ofenderá la memoria de quienes no 
sepamos defender con la vida y la muerte esta fresca 
esperanza y de quienes pretendan cautivar con la últi-
ma losa de la confusión esta voz que ha corrido los cam-
pos de España tan fielmente callada y pregonera. 
, a HIMIIM—w'ww ginraffwriormir-rirT-'K-B-iirr-iirr-iTíTrTrirr-g-iriirii-ii-irBi 
Helsinski, 1 . — E l gobierno 
de ^Finlandia, ha informado a 
Moscú que el gabinete Kajan-
der ha presentado la dimisión. 
— E F E . 
S E R E O R G A N I Z A R A E L * 
G O B I E R N O 
Helsinski, 1 .—La oficina de) 
información^ finlandesa, c o r n i l ^ esta3 condiciones, escribe 
nica que a las once de la m a - j f corresponsal en Estocolmo 
ñaña de hoy, se ha decidido 5e ^ ^ . ^ ^ ^ f 0 ' * noticia 
reorganizar el gobierno fm-lde la dimisio« del gomerno ha' 
landés, con el fin de permitir] Proy^aao en^Fmlandia 
que todos los grupos parlamen| een' 
¿ E L U L T I M A T U M 
V I E T I C O ? 
tarios estén representados en| 
el gabinete que se forme.— i 
E F E . 
L A L I S T A D E L N U E V O 
G O B I E R N O i F i N L A N D E S 
SO-|J uno de los bombardeos, fué al 
' canzado un hospital, que que-
dó destruido. Iborn ha sido 
Helsinski, 1.— Rumores no atacado por la escuadra sovié-
viva \ contirmados que circulan en tica, cayendo varias bombas 
i esta capital, anuncian que los sobre la ciudad, 
soviets han enviado un ultima 
tum a Finlandia, en el que ha- í 
cen saber que de no ser acep-j 
L A A V I A C I O N S O V I E -
T I C A B O M B A R D E A ^ 
C R U E L M E N T E L A S P O -
BLAC ;'1>?"ES r i í i l A N D E 
S A S 
L A R E U N I O N D E L P A R i 
L A M E N T O FIÑLAT-
Berna, 1.—Informacioi 
buen origen recibidas en esta 
capital, publican detalles com-
plementarios de la reunión de 
ayer en- el Parlamento finlan-
dés. E l Ucmamieio de diputa-
dos se celebró en ia escalera 
principal, que estaba sumida 
en la oscuridad más absoluta, 
A continuación, los parlamen-
tarios subieron - a un autobús, 
que les condujo con todas las 
luces apagadas a un lugar se-
creto, donde dió comienzo la 
ses ión. A ias ocho de la no-
che, en una atmósfera dramá-
tica, después dé la declaración 
del jefe del Gobierno y de los 
ministros de Negocios ÍExtran 
jeros y Defensa Nacional, el 
Farlamento aceptó los ofreci-
mientos de mediación del go-
bierno norteameiicano y votó 
la confianza al gobierno. 
iHelsinsiki. i . — E l director 
i del Banco Nacional de Finlan-
j día. Ryt i ha formado nuevo 
¿Q] .gcbáerno. Tanner desempeña-) 
rá la cartera de Negocios E x -
tranjeros. L a s restantes carte-
ras es tán distribuidas en la 
siguiente ferma: 
Uus tida, iSooderjei. 













Ministril adjunto de Agricul 
tura, Kouiiste. 
Abastecimientos, Ven Siandt 
— E F E . , 
Helsm&ki, 
NO H A H A B I D O U L T I - petsa,ln 'Ja* h a q i / ín^ 'oVrr^n 
M A T U M S O V I E T I C O ¡ S & ^ . ^ S B S ^ 
tadas todas sus peticiones a] Berna. 1.—No han sido c o n , ! 1 ^ 0 antes varios • - ,^b' 
1 aéreos . 
'ardeos 
las tres de la mañana de hoy! ^ ^ ¿ 0 3 «¿g rumores 
la nación 
E F E . 
sena 
iLOS S O L D A D O S 
finlandeses resisten valiente-i; fuerte bombardeo ruso 
Por otra parte .Eirkenaos y 
Salmejaerebi, han sido bom-
bardeadas por la aviación roja. 
A cor secuencia de ios bom-
^¿Vj bárdeos de ayer sobre Hel-
opas- 5̂ 1Ŝ '> varios edificios se en-
fSla^desasTo ¡STnaT retira-í c ^ ^ ' - ^ l ^11 Uamas esta 
• mañana. Los eristaíeís de la le 
| gación soviética huu perecido 
aesvastaaa. — ios cuales el u l t imátum sovié-
tico había sido entrega;.7 J a 
! Finlandia y debía expirar a 
1,i-N'*'; las tres de la mañana de hoy, 
Í A N D E S E S R E S I S T E N x que son desmentidos en 
H E B O I C A M E N T E I sinski. Se sabe que las tropas! 
i inl n esas n se h n e t i r a - i -




Roc ía les , Fagerholm 
como hasta ahora, 
v Cultura, Ham-
mente los ataques rusos eu 1 
Karelia y la región del lago L a i 
dogan, donclí continúan losj 
combates. 1 
j por la explosión do una 
p a . — E F E . ' • 
i hom-
Se dice que la legación de, 
CAMPAÑA A N T Í C C M U 
NÍSTA E N L O S E S T A - \ ¿ x x 
DOS U N I D O S • j Helsin3k. l t „ U n comu,ipa, 
Washington, 1.—Un senador do de la oficina de información 
los Estados" Unidos se ha tras- 'de Michigan,, ha declarado que: finlandesa, dic3 que la noche 
ladado a quince kilómetros de los acontecimientos de Polonia j ha transcurrido en calma. No 
Helsinski. E l personal de la y Finlandia, no dejan en los fué 'dada ninguna alarma has 
legación soviética ha salido pa 'Estados Unidos n .agún uigar 
r a Estokolmo. a dudas de que hay que borrar 
E l rmerto de Hango ha sido; el comunismo de ios Estados 
bombardeado hoy tres veces Unidos e nnpedir toda propa-
por la aviación soviética. Se ganda de partidos de mspira-
reciben noticias de haber sido|cion extranjera 
atacadas por la aviación ^ roja, j L a traición, la brutalidad y 
manifestado de nuevo en F i n 
landia. Los E s t a dos Unidos úo j Los bombardeo» de ayer li.in 
pueden ser los policías de E u - causado 40 muertos y 70 heri 
coja, pero pueden s rio de dor en Helsinski. E n esta ca 
Nortamérica. j pital, en el , día de hoy, se ha 
Por otra parte, un senador, dado dos veces la señal de 
democrático ha preconizado la alarma. E n Tamíore también 
ruptura diplomática coh i a h ^ o alarma a las. ocho y a las 
U R S S . , y ha dicho como colo-j diez, de una hora de dura-
fón , 'que espera que'su país n o c i ó n eáda vez. E n ambas ciu-
cstrechará la mano ensangren dades fué lanzada una bgmba. 
vanas ciudades finlandesas. 
También Se comunica que e;i 
ta las 9,10 de la mañana. L a 
alarma duró una hora y no 
fué lanzada ninguna bomba. 
L a población conserva la deci 
sióh y la calma. L a evacuación 
continúa, pero la vida dé la 
. capital sigue siendo casi ñor 
la barbarie comunista, se han inah L a s tienr 13 están abier 
tas. 
tada de Stalin. - - E F E . 
en 110 
Madrid, 1 .—En el local de 
la De legac ión Provincial de la 
Secc ión Femenina de Falange 
Españo la Tradicionaliscu y cíe 
las J.O.NN-S. , se ha celebrado, 
con carácter ínt imo, el acto de 
la entrega a Pi lar Primo de E i 
vera, por las distintas Delega-
das Provinciales, de los reya- i 
los que cada secc ión hace con | 
debtiño a la capilla que se,ha 
de ixstalar en la casa-pris ión | 
de Alicante, enclavada eu la i 
galer ía que da a la celda donde \ 
J o s é Antonio estuvo detenido | 
los ú l t imos días de su vida. í 
Los regalos son, numeros í s i -
mos y de sumo valor,porque en J ^ 
realidad, todos ellos son de 1 t a u í t P i e n t e por 'el Monastero 
obras realizadas a mano por . orar ante la tumba de Jo -
las afiliadas a la Secc ión Pe- ^jit^nio. Gran c-iu^dad dv. 
menina de las distintas provin- cor0nas han sido colocadas so-
cias españolas . i 10re la losa, que está material-
Entre los muchos regalos tpa mente cubierta . de f iores . -Üfe . 
ra la citada capilla, figura el 
nuncio unas palabras congra-
tu lándose del comportamiento 
de la Sección Femenina, que 
L a cumplido el servicio a ella 
encomendado con verdadero 
entusiasmo y ha trabajado con 
ardor y afición para (o ñipar 
la capilla quo se ha de consa-
grar ai Fundador de la Fa lan-
ge.—-Efe. 
C O N T I N U A E L D E B P Í -
L S D E E S P A Ñ O L E S 
A N T B L A T U M B A D E L 
FinSTDADOE 
. E l Escorial , . í . — N u m e r o s a s 
representaciones y gran canti-
dad d e públ ico , desfilan cena 
£ 
I" París, i.—La Agenda Hayas 
Sransmite ¿ s siguientes comentarios 
• g la situación militar: 
"En el conjunto del frente de A l 
¡jacia y l^orena, han actuado hoy 
jnás '-os picas y las.pa'as que los ca 
'•fioiics y los fusiles, revelando Ja 
tranquilidad, apenas turijaua p-ff al-
gún imeidente local. Los soldados se 
.jdedicaron a trabajos de íortiheación 
.4len toda la extensión-del frente. Es_ 
¡tas posiciones del frente se hacen 
cada día más futrtes y son ya en el 
ipiomento, infranqueables. 
Entre las posiciones alemanas y 
irancesas, ha habido lá habittual 
guerra de reconocimientos, üe^ vez 
©n vez se oyen disparos de la artL 
"Hería alemana con algunas intermL 
..Ifcencias, como en la zona de Sarr€_ 
Jbruck. Los alemaincs han repelido la 
.-.tentativa del go'pe de mano en la 
.fcgión del Mosela. En esta opina.. 
. ción han participado como máximo 
..dos SCCCKXÍCS. No han podido llegar 
un pequeño puesto avanzado que 
^pra su objetivo. 
Bftjo ios. tiros de la artillería fran 
•Ceia, los atacantes se retiraron a 
*as i>osicior)€s de partida. 
Las malas coixliciones .aünosférL 
«ai haJi paralizada, casi completamcn 
te la aectón de''les .aviones.. Los me-
de 
dios' navales franceses aseguran que 
«5 ahso-uta,mente cierto que ayer ha 
íido hundido un submarino alemán. 
La dotación del torpedero francés, 
vio perfectamente la destrucción del 
sumergible.' Este se preparaba para 
macar un convoy de navios mercan, 
tes. E l submarino füev isto e inme. 
tes. E l submarino fué visto e inme_ 
francés."—EFE. 
]\Vás]iingt.on, 1 . — E l Presi-
dente llcosevelt ha dirigido un 
mensaje a ios gobiernos de la 
U . K . S . y . y Finlandia , p id ién-
doles que .se abst^n^an dc.bom 
bardear las poblaciones civi-
les. Los m e d i o s . p o l í t i c o s consi-
deran que el -Presidente Roo-
s( velt ha querido poner en evi 
dencia *ía barbarie de la 
1J.K.8.S. al entregárse la esta in 
Immanu agresión.—-Eí.' . 
de un grupo de telegrafistas 
ele Santander, que ha euvia-do 
un copón de plata; la provin-
cia de. Castel lón ha enviado to-
da la ropa blanca del oficiante, 
que se hizo después de haber 
estudiado diversos códices pa-
ra procurar que tuviprprn el ma 
ximo carácter de autenticidad, . 
R E G R E S O D E L A R E -
P R E S E N T A C I O N D E 
BILBAO 
a Bilbao la exped ic ión que en 
representac ión de la caipital de 
Vizcaya ha asistido a los actos 
del sepelio de los restos glorio, 
sos de José Antonio. A las siettj 
de' la m a ñ a n a emprenderá el 
viaje a Bilbao, donde l l egará 
aproximadamente a las siete 
de la tarde.—Efe. 
LA PRENSA A L E M A N A 
E X A L T A L A F I G U R A DE 
JOSE ANTONIO 
Berlín, 1.—La prensa aleirma 
publica extensas informaciones 
acerca de los actos que se h m cele 
brado en España, principaimente 
en Él Escorial, con motivo del tras 
lado de los restos de José Anto- "NewJ" declara que Alemania 
nio. ha logrado bloquear a Tnglate-
Hacen destacar los periódicos r r a ya que según informe de 
en sus comentarios, que nueva- sU enviado esxjeeial, ha podido 
mente se ha puesto de manifiesto comprobar que ni un solo bu-
la unidad del pueblo españl, que que*ha tocado puertos ingle"; el Gólñwno d» Qriatt Kai Sheck,por 
profundamente emocionado ha asis sea a causa ¿el peligro d^ las; ia Indochúna francesa;—EFE 
tido a esta postuma ceremonia en y de .loa submarinos.— 
honor del Fundador de la Falan- j^pg. 
i i 
1.— "Daily Nueva York, JAPÓN PROATESTA;I 
JAPON PROTESTA ' 
Tokio, 1.—El Gobierno japonés 
ha protestado ante el embajador de 
Francia por el pa«o de armas para 
ge. 
También publica las palabras 
pronunciadas por el Gaudiílo, en 
las que éste, en términos de gran 
emoción, exaltó la f:gura de José 
Antonio. 
' T r L S t u e K l S l i ^ t o p r e s a d o pa 
de todo c o r d ó n el scn-• « ^uraate hosti-iaa 
L A N U E V A L E Y D E P R E . 
S U P U E S T O S E N F R A N C I A 
París, I.—La Comisáóíi de Ha_ 
cienda de la Cámara, ha aprobado 
hoy, coh una sola eiunienda, el pro 
macion 
comparte de todo 
Madrid, 1—Mañana regresa timiento de España.—Efe. 
í í k m 
S S T i S ^ M 0£m?a¿| dos nuevos hombres a iiias 
I des el procediimenío de votación del 
| presupuesto. í-a Comisión aprobó aj 
i continuación, 44 artículos de la Ley 
| die Hacienda.—EFE. 
D E S M I N T I E N D O UNA 
NOTICIA 
encaje de Almagro r iquís imo, .j 
oon el yugo y las flechas, cuyo ! Londres, 1.—Se ha publica-
modelo y dibuios. fueron des- do una proclama real, en vir-
truídos para eVitar que pueda tud de la cual queua convoca-
haber otro igual , Madrid, en- dos para el servicio de armas 
treiía un hermoso cáliz, v A l - los hombres que han cur.iplido 
fcacete. unos candelabros; B u r - los 22 años y los que han al -
gos, ha enviado un Cristo anti- canzado loa 20 entre ^ <ha 
guo de gran valor ar t í s t i co ; primero de octubre y el 30 de 
L a Coruña. remite un rico mo- - kNc.'.1?mbre 
delo de Camarinas, preciosa 
obra de arte realizada por una 
camarada v cuvo modelo h a ' Londres, 1 . — L a prcclama 
sido destruido para evitar su del Rey anunciando la moviü 
copia zación de un nuevo reemplazo 
Igualmente ios donativos en para el ejército . británico, com 
mecálico de las distintas pro- prende : a doscientos cmcuaraa 
vincias esjpañolas. también son m ü hombres, 
cmmtiosos. T a n pronto como E s t a medida parece haber 
esté ordenada la sorie de rega- | sido acordada en el consejo p n 
los y cantidades recaudadas, vado presidido ayer por el 
se fac i l i tará Ía lista detallada. R e y . — S F E . 
- E F E . 
X X X 
A la ceremonia asistieron 
con la Delegada Nacional de la 
Sección Femenina, toda^ las 
Delegadas Provinciales. Secie-
tario Nacional, camarada Man 
terola, y la Jefe del departa-
mento de recaudación. 
Atnsterdan, i.—De fuente autor i 
zada se desmiente la información 
3 A R C O I N G L E S HUNPI-^ dada por ei capitán del ¿avio ho_ 
•QQ I landés "Wton", según ia cual diecL 
j seis aviones aiern-.ues habían deser_ 
Berlín, 1 — E l vapor británi- tado,-dirigiéndose a líolairda. EFE. 
co "Williams Humplius" ha i E L C O S T E D E L A VIDA 
desaparecido, según comunica E N A L E M A N I A 
la Agencia D . N. B. , que aña- „ . j . 1 
de que probablemente habrá! Berlín, 1.—Según datos oficiales, 
tropezado con una mina y se 
habrá hundido .—EFE. 
VAPOR F I N L A N D E S A 
JAIQUE 
fiinJaaidés 
C H O C A N D O S B A R C O S . 
Oslo, 1 . — E l vapor ballene-
ro inglés "Anglo-lMorse", do 
8.000 toneladas, y el vapor 
también inglés "Vina" d e 
Pi lar P r i m o " d r R W e r a f u é l;}00 ^el^'nh&\ ch^^-
recdbida.por todas ellas, que E l prmiero de ellos ha siífr do 
inmediatamente, procedieron a r ^ S ^ ^ f ^ r ^ 
»iáH¿e cnlrega.de los regalos a ha podido regresar por 9! 
Pi lar que con tal motivo pro- * l i v e r t o . — E P ^ . 
el coste de la vida en A'-cmania ha 
aumentado en dos décimus por cien 
to con respecto al mes pasado.—EEE 
E S P I O N A J E E N MEJICO^ 
Méjico, i—Se confirraa que ••la 
! pobeía mejicana ha descubierto una 
Londres, I .—El vapor fii iaíidés extensa organización dedicada a la 
"Mercator" de "4.200 tone'-adás. ha fa' icaciou de pasaportes falsos y al 
chocado hoy cotm na mina en la.: eos espionaje.' 
ta. escocesa, cuando se dirigía a No Entre los detenidos figura un es 
ruega Han sido düscmbarcadcs en j ^üo'-, supuesto autor de la falsifica 
un puerto de Escocia treinta y cinco' ción de pasaportes. Parece que esta 
supervivientes.—EFE. I banda tiene ramificadones inlernacio 
. ! ríales, c-ncontrándose en retación 
I N C E N D I O E N U N A F A - ' Cl>n per?oiiaUdades destacadas; 
B R I C A D E E X P L O S I V O S ! .'Entre tusonas a quien se ha 
i facilitado los documentos falsos, n 
Londres, 1.—Esta mañana gnran españo'e.s rojos y agentes dd 
se ha producido un gran meen espionaje extranjero, t n Uis circu. 
dio en una fábrica de exídosi- los bien informados, se estima que 
D I F Ü I A D O COMÜNIS-
. WA. F K A N C E S A L . \ 
C A R C E L 
París , r .—^El diputada co .̂ 
munista Cornabín, ha sido nu< 
var íente detenido esta maña-
na en su domicilio.—EFL;. 
Í N C Í D E N T E S COMUNIS-
T A S E N B E L G R A D O 
jbslgrado, 1 .—En la Facul-
tad de Derecho se han produ-
cido desórdenes provocados 
por los comunistas. Un grupv 
de estos se manifestó contr el 
Decano, que habia . censurado 
los incidentes que se pro tu je-
roa la víspera con motivo de 
la manifestación organizada 
por ios ex combatientes. 50 de 
los manifastantes han sido de-
tenidos. Cierto numero de 
ellos construyeron • b arricadas 
en las proximidades de ia Uni 
.verí^dad.—-KF-d. 
O O J I U N I C A D O O F I C I A L 
Par í s , 1—Parte de guerfíi 
del día 1 loor la m a ñ a n a : 
"Durante la nociie. se («a re-
gistrado alüuna actividad de 
la árí i l tétta. Ayer por la nocin 
f u é rechazado un golpe de ma 
no (del cnemi-ío.' — K i 3 . 
X iX ,x 
Par í s , 1.—Pa>'te de guerr;. 
del tíía 1 por in tarde: 
" E n el día de hoy ha habido 
algunos;c,oñ.^.5tos derpatrulia-otr  vos. Cuatro personas han su- este asunto pudie.a tener den vano, a l g i ^ p s ^ f t t ó o s ^ p a t r u " , 
i m * m * m m m ^ss^ ds m - ^ I 
L A G U N A S m O M D A 
P R O A 
c i ó n L o c a l 
O r o p a r a ? a P Í 
Donativos rejíbulos en el Monie 
de PiciwTtSí'-Á.i'ií' ^ Ahorros de 
León en monedas Ge CTt,' y niha-
}as con destino al Tesoro Nacio-
nal. 
Don Juan Guerrero, residente 
<n Cuba, por conducto del Exce. 
lentísimo señor Gobernador civil 
de la provincia: Un bastón, de 
mando de Coronel, con puño de 
ero, letras j . C, en diamante» y 
rubíes con. su estuche. 
D r . FRANC*;C0 UCE9A 
l 0 i A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de J2 * 2 > de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." ixqda. 
F o r f o i « x * o u m -
E Como ayer dijimos, mañana do-
toingo, a las diez y media de la 
jaañaria tendrá lugar, en este Co-
legio de los P. P. Agustinos so-
lemne funeral por los antiguas 
Blumnos de él qtTe cayeron por 
¡Dios y por la Patria durante el 
^dovimicnto Nacional. 
Ochenta y ocho nombres nada 
jtnenos forman la .áurea corona dü 
gíoria de que puede enorguüecerse 
jel afamado colegio. 
A l ácto asistirán las autorida-
Í8es y luego, se celebrará una ve-
lada necrológica, en el salón-tea-
fcro del colegio. 
A continuación se descubrirá 
|ina lápida conmemorativa. 
Dada la gran cantidad de anti-
Jpjos alumnos de este centro es de 
jtreer que la concurrencia de ellos, 
Ismiliares, etc. revista al acto de 
esplendor extraordinario. 
fPor 'os clavos... 
de una puerta viejal 
L a feria d @ S a n 
A n d r é s 
Termino ayer la feria de San 
Andrés en la parte relativa a ca-
:j^do solípedo. 
Aunque con menor an-inacion, 
todavía se vio ei feria1 muy con-
currido y hubo nümerósi.i ventaí. 
Tanto es así que e! personal del 
Ayuntamiento vió que aumenu-
ban las guías expendidas hasta la 
citra de" seiscientas. 
Añádase las miichas cabai;<»^s 
que s:n guía se compran y se pue 
de asegurar que había sobrepasa-
do la venta la mitad del ganado 
presentado. 
Los p'icios han sido todo lo 
alto» que se ha dicho. 
Las yeguas de vienti í se paga-
ron de dos mil a dos mil quinien-
tas pesetas. 
Se ha vendido bistante ganarlo 
caballar para los uial-aderos de 
Barcelona. 
En el ganado «isnai se han he-
cho importantes adquisiciones con 
destino a Zaragoza. 
D E P O R T E S 
- Se dice: 
que los muchachos de la Cultu-
ral se sacarán la espina por ga-
nar el Campeonato Regio-nai, 
)íí <iue el Do 
R e p a r t o d e s u e l a 
a ¡ o s z a p a t e r o s 
Los zapairos que a continuación 
se relacionan pueden pasar por es-
ta Delegación Sindical Local, a re 
coger los vales que en el reparto j 
efectuado hoy les corrspondió: J 
i Fernando Fernández, Isaac Mar 
tínez, Angel Blanco Prada, Lázaro 
Morala, Metodio Ramos. Petroni-
lo Malagón, Severino Reyüela, He 
radio Martínez, Casiano Honrado 
-j García, Juan Prieto Maiagón, Ju 
Eábado. 2 de fficiembra** 
c l ó ^ n a f I L ' i r e P a l r i a ° ^ n 
ra»1 ja 
— o -
i i e s o i v a r a 
p a r t e d e ! 
b l e m a d e a b a s -
l e c i m l e n t o s 
g r a n 
p r o -
de Í es altmames t á Y i c o j 
n ^ l i ^ vUOniÍ:ig0 " í P ' "10 ' " !^" Valle Valle. M a n u e l ' k u b i « , | 
parteo y que no sabemos, lo j Marcelino Lozano, Miguel Aüer. i 
que pasara. I Saturnino San Juan, Victorino ' , r , 
%t que el partido de la Sportiva \ Sánchez. Alejandro Cabo, Anto- V a W * , I -Bat re los diversos 
nio Alvarez, Bernardo Diez, Ca- ac"eraos establecíaos con Jos prouuc ha traído como consecuencia 
que para el Domingo haya 
VWWWAVWVAVUViAVVW. 
y siempre 
oomo el mafiro del fféneifo del 
gran Espectáculo, pone en es-
cena HOY. en el 
PRINCIPAL 
apuestas por el éxito de los cul-
turalistaí. 
fil Que a los jugadores les ha gas 
tadd poco que nuestro colega 
"E l Diario de León" les llame 
merengues, sin embargo otros 
quieren parecerse en algo a los 
del Real Madrid. 
^ Que el éxito de la Directiva si-
gue adelante y que confía en te-
ner pronto un equipo digno de inmensa Ipelícuia Metro en Es-
León. | panol que estrena hoy el 
8& Que ahora se hace Cultural y l 
que va a dar mucho que hacer j 
siano Gómez. 
E O B E R T TAYLOR. 
el ga lán de moaa 
SLEANüR PCWiüLL. 
la rcás lamosa danzarina 
moderna 
ilnterpretari 
M E L O D I A D E B E O A D W A Y 
193^ 
A partir del siglo X I I I , ríos de 
samgre alemana han corrido hacia el 
Este. Los comerciantes haaseáticüs 
que también sabían empuñar las ar 
mas exploraron los territorios de 
Livonia y. hasta entrando en Rusia 
fundaron plazas comerciales y hasta 
grandes ciudades. La Orden de 
Caballeros . alemanes suj/o ampliar 
el Imperio alemán hasta llegar al 
río Narowa. manteniéndose en aque_ 
lias regiones cosquistadasi a pesar 
de los duros y constantes combates. 
Tiempos antes, expediciones de cam_ 
pesinos a'smanes' habían avanzado 
I hacia el Sudoeste. En el siglo XV'ÍH 
j y a principios del X I X llegaron has 
ÜINE MARI 
la famosa novela de la emoción 
L A B DOS H U E R F A N A S 
D E PARIS 
% v w w v w i W B v . w B v y v . w 
011 MARI 
HOY F O R M I D A B L E E S T R E -
NO en Español. 
MELODIA } m BROADWAY 
1938 
Un film como ninguno en gran 
dioJdad y arte, con R O B E R T 
T A Y L O R y E L E A N O R PO-
W E L L 
estu t i l 
i i Ü i 
mente . lw podido púa tal centro, del 
que he sido el. únioo que ha dicho 
que ¿e daba a León empaque y salxr, 
en cierto modo, universitario. 
¿Y quién dexendió lo de â cesión 
del Grup<.> Escupir Azcáratc para 
que en él se hiciese un alojamiento 
más digino ác ia Escuela de Vete, 
rinaria?... ¿Y quién...?... 
Pero parecería autobombo el re_ 
cordar algunas cosas. 
Por lo demás, ve cualquiera una 
alabanza en esas palabras, a esos 
a equipos de la primera cacegO' 
ría, porque ya han recibido al-
guna comunicación de Clubs de 
primera para actuar en partidos 
amistosos, pero la Directiva no 
, saldrá de León nada más jue 
para traer éxitos y empezará 
después del Campeonato a ha- ' 
ccr visitas a estos equipos. 
Í¡¡t La Cultural espera que todo el • 
pueblo leonés presencie el Cam-
peonato que traerá la victoria, 
y que empezará el Deporte en 
León a ponerse a la altura que 
merecemos si. lo ganamos. 
¡Todos al campó el Domingol 
Que la Cultural necesita mu-
chos socios y tendrá un equipo 
profesional en fecha próxima si 
León responde. j 
R O B E R T T A Y L O R , 
el galán de moda 
E L E A N O R P O W E L L , 
la más famosa danzarina 
moderna 
interpretan 
M E L O D I A D E BROADWAY 
1938 
inmensa película Metro en Es-
pañol que estrena hoy el 
CÍE MARI 
Hoy sábado, dos, a las ocho de 
la noche, se celebrará el retiro es-
piritual en los locales de Conde 
de Luna ñúm. 7; y mañana domín 
go, a las ocho y medi'j, misa de 
Comunión general, en la iglesia de 
Salvador de Palat del Rey. 
Rogando asistan a estos ac-
tos el mayor número posible de 
Congregantes. 
IMPERIO A R G E N T I N A 
H O Y 
en 
M I G U E L L i a E R O 
tos de ia rama üe â naranja y otros 
organismos oíicia-es de ôs cuteren_ 
tes países, figuran K>S siguientes: 
Con buecia se ha llegado a un 
acuerdo y este país recioira quinien 
tas mil medias cajas, que serán pa 
gadas ea compensación con pasta de i " , t ^ , do asi que eran colonos va -rrô us pape- y otros pnxmctos de a^uel r. . - J i . J - , > , „ • XT . Debido a una voluntad mmotab e país; el compromiso con Noruega es M ^ «sv.iauv j „ • . • edihearon pueblos y roturaroi tie. oe doscientas cincuenta nyl memas , T u • , i • •. i . 
. ; rras. La obra de colonización reah 
cajas, para ser pagaoas con baca-ao; . ' . ZT^ {, , ' 
^ . ,„.rtí . . .! . 'zada ^ estos emigrados allanes 
y sus descendientes, eri' el cursi) de 
con Estonia y Letonia. dffifci» J 
esa cíase ^ 
y sustunycodolcs por la c r ^ ' ^ 
una s.tuacion dará y definitiva 2 
*as fronteras. a 611 
De esta rabera se comprender* 
la razón de. querer desliar T I 
alemanes bálticos de ' ' 101 
ios que su influencia de territorios ea 
- el extremo de'foímí ^ ' ' ^ 
j ta el Volga y el Cáücáso, derrostran 
 
aceite oe ballena, aceite de nigaüoae 
bacalao, pasta ue papei y otros pro 
ductos; ei acuerdo con ^knarxiia es 
simi'-ar a simuar a estos, pero en 
cantidad más reuucida; en Jas ne. 
gociaciones con Bé^g^ca y Holanda 
se seha-an también ~ acuerdos muy 
üos siglos en el Nordeste báltico, en 
Polonia, en Rusia, y en los Estados 
del Sudeste representa en su tota. 
Üdad un gran Imperio. 
.ormar 
mirK.na "dignificante. Haciendo S 
tes estos nucios alemana en Z 
rras que hasta hace poco p t r ^ ^ 
ta de elevados sentimientos y ^ 
solada en las luchas naciones for-
^ r a un soIMo baluarte cont'ra J 
Este. A los alemanes ba ticos no Z 
les considera como fueírivnc T 
de parte de Alemania ¿ m o ^ ^ 
de Estonia y de Letonia ha sido ub 
rayado que su repatriación no « 
consscue-cia de los pactos qu« hizo 
Rusra con las dos repúblicas bálti^s 
sino exclusivamente c o n s e c r a d-1 
dese.0 ge eral de estimular en ese 
Este europeo un arreglo nuevo ba 
sado en razones de raza. A esos al« 
manes les incumbe, pues Mas nunra consiguieron . « u w — . " " ' ^ pues, cumolír 
ventajosos para nuestros productos, i ^íaí10 A l ,fin Y al cabo' xinA, ™sic>ri ""Portante emdurecido» 
las ca..tidades que se . recibirán de ^ alemanes no han hecho mas que en luchas sangrientas de 
desartiev. arse en servicio Noruega están completadas y son su. 
periores a las de ôs dos países an. í desangrándose y luchando 
tenores, y aas remesas serán satis, P ^ f ? íav0r de,otros qüe ^ 
fechas con productos manutacturaj ficiaba" ^ ^ cultura, de su justi . 
dos de aquel país, y Holanda hará ^.a'.d€ £U esluerzo y de su orden 
i , - . - — muchos «I v 
io de otro, e^s sô o alcanzo a ser minoría Pre = 
lo en tod:is cisamente por eso fué la predestina í 
efectivo su pago con café, azúcar y disciplíriado. Sentíanse demasiado cr 
otros productos de las co-onias ho.! S } ^ ^ á para mezclarse con sus ve 
landesas; ia-compensación con Sui. h1"?5 de y raza extranjera, 
za, en cantidad qu€ falta por fijar,' AS! es qi!e ^ c,onstltuyeron mino, 
se hará a base de vacas, leche y r!as ^ estaban a, merced de extra 
otros productos de origen suizo, que ~flos, ^ Por las. buenas c P01" ^ 
faci-itarán la normalidad de a-guius ma-as' tr-taron siempre de hacer-es 
sectores de nuestra economía que luc 
ron duramente castigados por los 
rojos. 
Con Dinamarca y- Framcia no hay 
perder su nacionalidad. 
El Canciller Hítler, con visión 
exacta de la realidad, en un célebre 
discurso invitó a todos los indivi. 
- predestina^ 
da durante la anterior guerra. Abo 
ra su destino al ser traspintada l 
as regiones del Este es ser el ba i 
luarte con que cuenta la gran Ale' 
manía, ' ' 
Carlos de CantiüavA. 
(Arco Soes'k 
V A W B W B W B V B V B - B W B % V r 
V i d a N a c i o n a l -
S n d i c a M s t a 
^ SECCION FEMKMNA 
Se ruega a las camátadas des-
tinadas para cobrar el Plato Unico aún acuerdo de aninguna. ciase, i>ero dúos de raza a-emana que formaban se presenten mañana s¡'i falta 
KOBLEZi 
Cosas peregrinas tiene uno que 
'{rer en la vida, pero pocas habré yo 
pristo como ia uiierpretaCiOa que van 
a ver los lectores, cocida a i no sé 
^ué meollo. ¡Mu teiidrja esto nada 
¿e iniporta;xia sino SÓIK.) i>w»si>echase 
jrc que; bajo las° aparioocias c;ue verá 
¡ti lector hubiese alguna mâ a intcn 
ción dedicada a soliviantar de algún 
cxdo a muchaclios dig3*os de apre_ 
PO-
Se trata de que -al ponerme e» 
ctro día a hacer Ja reseña de las íe_ 
¡rías de San Andrés, dije que vi por simpáticos estudiantes de Vetesrina 
•pjli a los "reaparecidos estudiantes ría que, en vez de pasarse las horas 
jde Veterinaria que íbam a hacer es de la feria paseando o distrayéndose 
ítadios particu-ares sobre e¡ lerrvsio". aprovechaban sus ratos de ocio para j 
Pues bien; yo no sé como ai-guieui ir al ferial y hacer estudios y com_ 
ba visto en estas palabra upa cíen paracioiies de gainados, como ha po_ 
Ita para los ch:cos de ¡a Veierinaria, dado vérseles, con manifiesto cariño 
'We importaría tres pepinos que ese hacia su carrera. 
\ ftiguien, o ios que sean, den a mu i Bendita sea esta juventud estu. 
jpalabras caprichosa y absurda Inter diosa 1 ¡Ojalá podamos decir siem_ 
fwctación, ya que, al leer de tai í o r . pre de estudianíes de Ingeniería. A r 
Bia o interpretar así vx) merece con quitectura, etc. españoles que iban a 
lpideraeión alguna. "hacer estudios particulares sobre el 
Pero yo, aunque modesto perio. terreno", 
íüsía, merezco alguna consideración. • Y quien interprete de otra forma 
•̂ Y creo t ;rer derecho a ella por ha. esto, o no sabe lo que lee, o es vic. 
ifcer hediü durante mi vida profesio. tima de torcidas «itenckmes. 
.nal, conrí taben el director y claus. L A M P A R I L L A 
"tro de M Escuela de Veterinaria y W s V m W a W t V m W m V m W B V n 9 
veterinarios leoneses, lo que buena 
le 
r o s M u t i l a d o s 
CENSO DE VACAINTES 
Juzgado de Primera Instancia 
de Murías de Paredes —Agente Ju 
dicial, 1, 2.U00 pesetas. 
Idem de PonterraJ-i.—Secreta-
rio Judicial, derechos de Arancel. 
Sección agronómica.--Veedor de 
vint'S, I , 3.000 pesetas anuales.— 
Auxiliar mecanógrafo, 2.'Jü'J pese-
tas.—Mecanógraio, 1, 3000 pese-
tas.—Portero 1, 2.000 pesetas anua 
les.—Diputación Provi iciai.—Jefe 
de Administración, 1, lO.üOü pese-
tas.—Xngencro de VKs y Obras, i , 
1U.ÜÜU pesetas— -Médico, k, 4.00Ü 
pesetas.—Practicanta, 1, 4.000 pese 
tas.— Oficial de Negociado, 3.500 
pesetas. 
Deben pasar por esta Comisión 
para asuntos dé inte es los Mu-
tilados don DalmaciD -Rujo Pérez, 
don Joaquín Díaz Otero y don 
Juan Diez Moreno y don Eernar-
do Fernández González. 
es 
se espera Regar al mismo,- y en éste 
sentido son excedentes alguiias acti. 
vidades que vean por la defensa de 
los intereses de la nación. 
En total, se ha caicu-ado hasta 
ahora en tres millares y medio de 
cajas a exportar, y el que se espera 
opsechar es de uiez millones. 
V . W A S V a V B W - 0 A • W . V . V 
e m p o i CARTEIJERA DE 
Con niebla y ívio se deslizan es-
j tos últimos días, en ios que a ra-
tos un poco de sol alegra y recon-
I forta. 
! De todos modos, el frío no es 
! muy grande hacía la mitad del día 
I y como la niebla suele dcjpujar 
a esas horas hay abundancia de 
paseantes por unos y otros sitios, 
a disfrutar deUsol ptoñai. 
El invierno se ecHa encima..." 1 
"oficialmente". Particularmente,1 
ya está en casa. 
Son estos los días de niebla j 
frío moderados los cláíicoi parrr i 
hi "matanza". Y el tienipoi esta 
pintiparado para ella. Q'iv áprove- ' 
che a los que tienen "gochos". 
I M P E E I O Á E G E K T I I s A 
m C 4 Ü E L y L I G E R O 
H O ^ 
ea 
en el 
2 de diciembre de 1939 
Año de la Victoria 
—oUo— 
esas minorías, a regresar a la gran las ocho de la noche en la Sección 
Alemania. Merced a esa invitación Femenina, General Mola, 4. 
• V - V . V A V W í W . V r V . V ^ A S 
L E O N E S E S : 
Si quieres asegurar el porvemr, 
de tus hijos, afilíales seguidametüg. 
en la O R G A N I Z A C I O N J U V B ^ 
N I L . 
Sin el cetificado de esta O R * 
G A N I T i A C I O N , se h cierran las 
se realiza una nueva política de co. 
Ionización en los Estados bálticos. 
La historia alemana y ia del Este 
europeo toman un inédito giro. Pero 
no se vaya a creer que por esta nue-
va orientación Alemania deja de in . 
teresarse por el Este. Muy ai co.i_ 
trario. El pacto con la URSS y sus 
consecuencias políticas y económicis 
y, sobre todo, 'a nueva línea de de_ 
marcación fijada entre Alemania y 
Rusia, en el territorio de Polo.iia, 
es prueba del interés alemán en el 
Este, máxime, cuando se está procu. 
rando estipular el comercio de- Reirh 
f 
Sesiones a las, siete treinta y 
a las diez treinta í 
| ¡ 1 GRAN ACONTECIMIENTO!! 
j Presentación de -a "exíraproduc. 
! ción' Me- ro de su tote 1039-40. 
L A M r ' ' n Í A ' D B 
RROADWAY 1938 
v La más fastuosa ue las películas 
; de Gran Espectáculo, H A B L A D A 
EN ESPAÑOL. 
i Intérpretes principales: KOBKRT—a'-»'--'-^'''-*-^-^-^^7—er**j~J1,*,~,^.m'^***r-rJCT~*t¿cF^¿~*>,*r~~Mr~~'~~~*™ 
™ O R %CMSJ. d e ( u mlsNATURALEZA i LLEGADAÍ SALIDA í TRAYECTO 
S A C E R D O T E S : 
En vuestras vimos está Idt 
orientación moral de la juventudí¡ 
la ORGANIZACION J U V E N I L 
Ja protege el CAUDILLO. SolL 
ciianGs vuestra cooperación. 
Esi a c i ó n d e l N o i te 
A S C E N D E N T E S 
Mana.!:, . . ^ . u n por vez p r i ^ x p r e S O . • • . 
mera en León de BOBBY 3^EN0Tnrr,iU1]c. | 
el pequeño gran artista prodigio, en^^^^-'-^'^*':" • • • •! 
E L PEQUEÑO VAGABUNDO A c e l e r a d o . . 
y siempre 
CINE MARI 
B O Y F O R M I D A B L E B S T S E - c-̂ mo el maco del erónero del 
fíO en Eá'paiioL gran Espectáculo, pone en es. 
KÍÜÍÍODAA IÍK BROADWAY cena HOY. en el 
^ J . 1938 i T E 
( ü c tüm oomo ninfiruno en gran S ÍL,I . 
it îosidad y arte, con R O B E R T la famosa novela de la emoción 
L A Y L O K y ELJEAÍÍOE Í O - i JLAS DOS H U E R F A N A S 
W E L L " D E PARIS 
^ u n film RADIO.. . ^ « r ^ e ^ g e r í ^ 
ITIO ÁLFáGElE StnSgerías! 
y d íez T r a n v í a 
siete treinta 
Diputa ción Pffo< 
A las 
I treinta: 
l La mejor internreUción de I M _ C o r r e O • . . • • 
I PERIO ARGENTINA Y M I 
| GUEL LIGERO, en 
NOBLüiSA *ATÜE&A 
Exito san precedentes. 
M e n s a g e r í a s . 
T r a n v í a 
C o r r e o e x p r é s | 
D 
jJeben pasar por estas oheinaj. 
sitas ¿n el edificio de la Audiencia 
Provincial para dar los deíaües 
sin- los que no se les puede expedir 
el título los Caballeros L-atiüdos 
que se relacionan; ! 
José González del Caso, Rafael i 
Tóral Posada, Honorio Chamorro \ Las horas para ei público en las 
Palacios, Antonio Pérez García, • oficinas de Secretaria,: Interven-
Antonio González Villalba, Ber- ción. Recaudación de Arbitrios. 
nardo Rábanos Garzo, Bernardino Depositaría, Obras y Vías provm- ,. •tl0y1a ias siet€ y Giez y mepnTT»n ^YY-.VÓQÍ 
Capos M i l i - , David González Ar - ciaies y Sección de construcciones i ^aT no,:he: , .„ ^ U i l o U fcApl^j 
mesto, Esteban^ Liébana Voces, civiles, serán de 10 a 13. \ i i t ^ ^ r ^ ^ p Q J l B Q . . . . 
Eulogio Rodríguez Fernández, Las de despacho coa los señores j - ^ * 3 , DOS HUERFANAS ^^Tra -n-w-ía 
Francisco Paz Goyos, Juan Ovejo Secreiario, intervetor y Deposita- PARIS cu a . . . » . . j 
Ordónez y Juan López Santos. rio, de 12 a 13, y con el señor i n - Emoción :—: Arte insuperable j X L e n S a g e n a S . .¡ 
Deben entregar su título para geniero de la-Sección de Obras y •VoV»Vse3V^V^%VVi?V«BB^VA%'iVlí^rr'^nr'í^Q I 
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G ¡o» león 
Compañía de Grahdes . Escectáculos 
de ENRIQUE RAMBAL E X P U S O 
2 3 . 5 5 
C E N D E 
15.30 j U ó n - P c i a n q u ^ . O i 
qué 
los que sJguen: 
Laurentino Martíne 
des, Secundino Mauriz 
Luis del Río d 
nández Vega 
cia, Antonio Ferreiro Llanes, Ma 
Las restantes horas de mañana 1 
Fernán- y tarde se dedicarán totalmente a j 
Alvarez, la preparación, estudio e informe \ 
leí Río, Isidro Fer- de ios asuntos, por lo que se rué- Eápeeialista en c n f e i m - d a d ' S s M e n S a g e n a S . .1 
Maniid Suarez Gar ga al público, que durante las ñus- del PULMON V CORAZON.' M e r C a n c i a S . 
R A ^ OS X , ^ . r * j mas se abstenga de peticiones y i 
ximino García Fidalgo, , Nicasio consultas de todo género, en atc-n- ! Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 . 0 m n i l D U S » • • • «I 
Santos Santos, Manuel López Ro- ción al gran trabajo que actual [ Ordeño ÍI, 4, 2.° 




















I 8 . 0 0 \ Uó«-Büsct.«! y* 
19.4o \ U Ó Í I - I V U I ^ Í S 
r raci . 
fcUetone-á de P R O A (9) 
PASTOitADAS Y R E Y E S 
'lautos tle Navidad leoneses) 
T a l celestial resplandor 
hace humillar nuestra 
[frente; 
iw el prodiírio de aiñor 
en cuyo vivo fulsror 
ge maestra el Omnipoten-
í te . 
H S L C ' H . — E s verdad: la om-
fnipotencia 
bri l la en aoue^íe prodi-
" r O h , re.yes, salid:, miradle 
llenaos de reíroeijo. 
Que en esta noche se nmes 
Itra 
. l l Señor erande, infini-
t : Itol, .; 
^ E S C E N A m 
Dichos. Baltasar y Gaspar 
B A L T A S A I Í . — i Qué nuevas 
í n o s acunciéas f... 
G A S P A R . — D e esto la causa 
I decidnos... 
M E L C H . — L a causa es que el 
í l i e y de iteyes 
que ha de re^ir los desti-
ínos 
del fréuero immano en 
ílpa/̂  
y en .iuütícia boy ha naci-
[do... 
BALT.—¿Qui-m trajo la feliz 
fnuevaf 
¿Quién ese anuncio ha 
[ tra ído" 
M E L C H . — M i r a ese astro lu-
[minoso 
que en el ciclo ha apare-
Lciclo, 
esa estrella rc-fulgente 
que el misterio ha saspen-
- íciido 
góbre nosotros y viene 
a enseñarnos el camino... 
i No sabéis la profec ía 
de BaUiaiLi, que de anti-
ÍSUü 
nos anunció que una es-
, • ftrella 
señalaría el prodigio, 
al nacer el E e y de Reyes, 
el Mesías prcraetido? 
B A L T . — i Debemos, pues, com-
fipañeros. 
t n su bu.sca dirigirnos? 
M i S L C H . — C o a la mayor pron-
í t i tud 
empreridamos el camino, 
para rendirle homenajt^ 
como a nuestro Rey leg í t i 
[mo. 
B A L T . — T e n é i s r a z ó n ; no 5e 
fdÍMi 
que la Arabia no ha rendi . 
. • (do 
adoración y homenaje 
a ese rey que hoy ha na-
! cido. 
Pruebas de amor y obe-
[diencia 
le llevemos y rendidos 
postréinonos sin tardan-
iza, 
como £ fibditos sumisos, 
ya quo el cielo se ha en. 
rearmado 
de anuo ciamos ei prodi-
, . i crio. 
( A l paje) Siervo fiel: pronto, 
[prepara 
para eí viaje 
P A J E . — E s t á i s servido. 
E s t á todo preparado i 
pero como no .sabemos 
dónde ha nacido ese rey 
y habrá aue atravesar pue 
fbloe 
Jldónde nos vamos sin tro-
fpas 
por países extranjeros'/ 
M E L C H . — N o temáis , pues esa 
I estrella 
que brilló en el firmamen-
J t o 
será nuestra mejor guía 
andando por el desierto. 
Tomemos, pues, oro y mi-
frra, 
como presentes, e incienso 
y vayamos a adorar 
a l nuevo Rey... Prepare-
,' raos 
ofrendas y adoraciones, 
tacutemes en los cáméí lps 
y de la estrella sigamos 
ios más leves movimien-
1 tos, 
hasta ertcontrar ese Rey 
deseado de los hebreo». 
PROCESION D E LOS R E Y E S 
Y a tres reyes de Arabia hoy 
[emprenden (1) 
• (1) E n los pueblos suelen 
decir: Y a tres reyes "árabes" 
emprenden... 
una marcha alegres y eonten-
I tos, 
deseando encontrar Ipor mo-
[mentos 
al que ansiosos quieren adorar. 
Mas aunque antes de salir cem 
[prenden 
que el camino será trabajoso, 
con gran gusto dejan su re-
I poso, 
por Su amado a quien van a 
[buscar... 
Pecador, tú que buscas con-
I sucios 
y falaces placeres humanos, 
mu-a, mira los tres Reyes Ma-
[¿r'cs, 
mira, mira qué lección te daa... 
Cánticos de la Proces ión de I02 
'Reyes, s e g ú n otros au íos . 
(Pueden cantarse iunto con 
lo? anteriores) 
De Roma ha salí'1 o. 
de su Emperador 
Octaviano Augusto (1) 
(1) Para que vean algunos • 
lectores lo que son estas adulte ! 
raciones de los pueblos, d iré - : 
moa. a t í tulo de curiosidad que \ 
a Octaviano Augusto le llaman ¡ 
en uno "alto y bien a gusto .« 
la ley que mandó 
que todo va&Sio 
se ha ue empadronar... 
(Estribillo) 
A L O S T R E C E D I A S 
A E K L E N L L E G A D 
U n augel del cielo 
dice a losi pastores 
que guardeq con celo 
rebaños mayores 
y en aqueste o ü c i o 
velen sin cesar. 
(Estribi l lo) 
A L O S T R E C E D I A S 
A B E L E N L L E G A D 
Por el mismo tiempo 
se v ió en Q! Oriente 
una estrella araude 
nuiv res 1 > la n de e i en te. 
E r a . pues, un astro 
que se hizo adn-inir 
A L O S T R E C E D L \ S rE,tc). 
Los tres reyes niazos 
con esta señal , 
siíruen a la estrella 
y ésta, sin cesar, 
les muestra el camino 
que deben andar. 
A L O S T R E C E D I A S ( E t c ) . 
BESAPARI0X0N D E L A 
E S T R E L L A 
L a s variocidí • h o ^ n 
que sufren estos autos hacen 
que muy fuera de lugar se pon 
San versos o pln-afos soa 
alusivos a la ctesapanCiOn ue 
la estrella que ^ ^ j ^ S ! 
gos. Conforme a la \dea OXÍÍ, ^ 





de butaeas ue uu teatro si ^ 
se quiere hacer decoración J 
mtitáelón a proposito. 
en el intermedio ^ ^ % J l ^ ¿ ' a 
cios" de los Magos v f ^ ^ Z 
en las plazas, pues asi quua 
debiera ser ea sus primitivos 
^ T a m b i é n podría hacerle con 
la decoración que propenemor 
para el cuadro sesrundo. 
(Gontinsará). j 




P R O A • 1** PAGINA TERCERA 
Junta Provincial Harino-Panad era 
da 
riuad oor la supenor 
^ í í a c i ó n ^le la plantilla de 
ja anlp (le este Servicio asi como 
, 
,a actual P< ta la abre «n CL,ir , . ; 
« .n.icntcs plaza*, 
i las J " ^ ' contable de primera con 
bi-'a de (ic 6.000 pesetas. 
0 h a b C r l Contables de tercera 
T r ? h l b e r a^u.! .le 4.000 pese-
con cl 
ta5-- ,IP Calculador con el ha-
lJna de 4.000 pesetas. 
de Auxiliar r - el haber 
^"^e 3.500 p. 
8nüa plazas sv.... . cnb.crtas de 
h ú con lo dispueste por .Ley 
afllLíf- ríe Agosto último, por los 
ae ' c de 'mutilados y sx-coinba-
turn(0.c teniendo preferencia los 
tien lórPí de títulos mercantiles 
PTtcupV las plaZas de Conta. 
bienes aspiren a ocupar estas 
ü oresentarán instañein en 
Pl3tf Je^tura con anterioridad al 
C'" •'. j e Diciembre ac >mpa-
cuantos documentos acre-
fian %us méritos y condici .n de 
^.'wutiente presentándose a 
ex 
estos productos, se hace preciso, dar 
íacilidi les a quic )c*s se encuentran 
en' 'a npctóidad de vender estos pro 
ductos y aquellos otros que no quie. 
ram verse obligados a entregar meí-
canela con apremio de tiempo papa 
'cogerse a los presv.s máximos cu 
ya vigencia ^ • t liRsta fin 
del afio actual. 
Por-ello, en tanto llegan a los 
Ayuntamientos los impresos para la 
declaración^ jurada de estas existen 
Cías, ios tenedores las mismas 
podrán hacer entrega di? ellaí en ¡os 




métrico; almonas, 54,00; altramuces 
40,00; garbanzo castellano, de 130,110 
a 210,00. según tamaño; garbanzo 
blanco anda-uz. 85.00; garbanzo mu 
m$i 75.on. guisantes, 54.00; habas 
pequeñas; 54,00; habas maraganas, 
62.00 judias blancas. 142.00; judias 
W 
Por orden telegráfica del üustrí. 
simo señor Director General de 
Agricultura, se fijan los siguientes 
precios para ¿as harinas y pan que 
regirán en esta provincia hasta míe 
va orden: 
H A R I M A DE TRIGO 
PRECIOS DE PAN DE LUJO 
En toda la provincia se venderán 
a los precios siguientes: 
Piezas de 40 gramos, 5 céntimos 
por pieza; de 80, 10; de 120, 15; de 
160, 20; de 200, 25. } 
Para elaborar par. dé hijo es obü 
M I R U U P T O L 
Evita la ca^da del cabello. Facilita su cr&c.miento 
Usando MIRUUPTOL nunoa será calvo. Hace desapañe, 
cep la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
oficial que lleva esta-Junta Harino. 
Panadera y abonar el correspondien j 
pmta.. ^ . o u ; lentejas caiellanas.! : En fábricas de Sahagun Grajal-igatorio suscrib:¡M; ^ el Registro 
112.00; lentejas de Rumo, 140,00; de Campos, Cordoncillo, Valderas y 
yeros. 48.50. . Valencia de Don Juan, a SETENTA 
Se recuerda a todos los tenedores' Y ^ G E V E PESETAS con SE. 
de cereales y legumbres de gráhp T É N T A Y CINCO CENTIMOS 
sero. que no pueden efectuar ningu. QG1NTAL METRICO (79,75 pe. 
na operación de. venta a particn ares, sms Q"1-)-
icio correspon almacenistas, etc., pues este Servicio 1 En lábrkas de Armui.ia, Astorga, 
si zom de producción, rto Nacional riel T P - €s comprn-l,- ú-.d Válderrey, 'La Bañera y Palanqui. 
ni n„f™.- ?! monicni;; '"nguna guia co de esia^nre, ^.ucia:,. nos a OCHENTA Y UNA PEbiL 
m autmizaeion para ilevar mercan, j Para atender a la recogida de es \ TAS Q U I N T A L METRICO (8...00 
tos productos, se abren nuevos alma i pesetas Um.). cía a] almacén del servicio. Las entregas que efectúen 
^. 'Ubat i  rese tá se 
J^n los concursantes a plazas 
f S t a b es el día 20 de D ciem-
í A V s de Calculador y Auxi -
l dia 22 del mismo mes. Los-
efectuarán en cen-
\;n„iA 1 u " r' , - Wan cenes en Veguelüna de Orbi-ío y Ca 
í a X S u i l n S ^ COrnent<i rrÍZO d€ h RÚ*™' ^ ^ n d o ' a S a los ^ g " ' ^ Precios: , máSi ^ preViamenttr estabecidos 
* ^t.KCALh.h en otras localidades, siendo propósito \™ \TAA9 qU,mal métri- d« « t a Jefatura completar el núme 
¡co cebada. 52,50: centeno 50,00. , r i , ro de almastes allí donde se sienta 
go. 64-,.5n a 70,50 Qm . segyn va r i é J a necesidad 
. ^ ^ ' . - r^TT^TM^o. ^ i León 3U ̂  "Siembre de 1939.— 
i^GUMlNOSAS U ñ o de la Victoria . -El Jefe Pro 
Algarrobas. 50,00 pesetas quintal vincial, JESUS GIL BLANCO. 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
liar 
^ S a ¿ i c a en las fechas ¡n-
í 0 C l T a y en las oficinas de esta 
?eh a^Plaza de la Catedral) 
S n d o s e J a s vacantes entre 
fo que resulten con apt.tuu pro-
l ; , ! . teniendo los nombramientos 
rarácter eventual y sn derecho a l -
guno hasta que presupuestanamen 
fo sea aprobado el aumento de 
^ Sal de plantilla de esta J M 
L u r a en cuyo momento tendrán 
Jarácier de interinos. _ 
los caiiocimientos a exig'r para 
¿T¿ 'piafas serán los siguientes: 
• CON'iABLES.-Cultura gene-
ral mecanografían pra tica de 
cálculo mercantiles, contabilidad 
v de oficinas. 
CALCULADORES. - Adestra 
mentó en la realización de opera-
ciones aritmeticatí y manejo^ de 
máquinas calculadoras, sumadoras 
v de escribir, . . 
AUXILIARES. — Conocimien-
tos de cultura general y adminis-
trativos o de oficina ademas do 
mecanografía. 
Los concursantes ex-combatien-
;tes acreditarán su condición con la 
presentación'de certificados, firma 
dos y sellados, expedidos por los 
Jefes ce las Diversas Unidades, 
en Ic-s que se justificará una per-
manencia en los frentes de comba 
te durante un periodo mininio dé 
tres meses, según dispone el De-
freto,núm, 24̂  de 12 de Marzo dft 
•1937 y en los casos a que alude el 
Artículo segundo de dicho Decreto 
con certificados de 'os Directores 
jfle ios Hospitales Mil't-n-es. -
Los concursantes M-itilados de 
Guerra por la Patria, justificarán 
8U condición con la presentación 
Üe la oportuna credencial o serán 
fropnestos por la Comisión Ins-
pectora Provincial. 
La denominación de ex-cornba-
tientes, comprende tanto a lo? OH 
cíales provisionales o-de comple-
mentb que hayan alcanzado, por 
lo menos, la Med?11á de Campaña, 
como a'los restantes ex-combatien 
tes,' 
León, 30 de Noviembre de \9o9. 
Año de la Victoria.—EL JEFE 
PROVINCIAL, Jesús Gil Blanco. ^ 
CIRCULAS 
Habiendo surgido dificultades vn-
«uperablcs para dis¡poner a su debido 
tiempo de los impresos de declara, 
ebres juradas de producción y exis 
tencia de cereales y legumbres, se. 
a que hace referencia el decreto 
del ministerio de Agricultura de 27 
de octubre pasado y teniendo en 
cuenta las dificultades que para la 
«conomía privada de muchos produc 
tores Ka creado la mmovilúación de 
SE VEUDí' la ceritrál eléctrica de 
Páramo del Sil. por enferme-
dad de su dueño. Se dan íatíli-
dades. Tratar con el mismo, A l -
fredo Diez.—E.1797. 
VEÍN¡DO coche alemán marca 
'"Adler", cerrado con veñtitresi 
iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiininn.jmninn,,,,, 
VIVERO DE A K " O U FRU 
TALi?,^ Unico en Éspa'fia que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
- injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza (León).—E-180(A 
te margen diferencial de precios. 
El margen de tolerancia en peso 
para el pan de lujo será el seis por 
ciesito en bloques de 25 piezas y el 
doce por ciento para piezas sue-ías. 
mil kilómetros. Ocho caballos. SE CEDE habitación (exterior 
comente de paíente. Y chevro 
let seis cilindros cerrado. Je ser-
vicio público, en inmejorables 
co'ul ciones Santa /fna núme-
ro vU. Manuel Alvares..E-1816. 
ACADEMIA se traspasa, muy eco 
uómea, por motivos de salud de 
su dueño. Informes en la mis-
ma, San Marcelo. 10. León. 
E-1819. 
SE VENDEN dos coches, un 
Crishler 7 plazas y un Oppel, 10 
H , P. i1ara informes en esta 
Administración.—ii.-1823. 
SE VENDE una casa en el sitio 
más céntrico, propia para riego, 
ció, precio económico. Para tra 
tar: Alberto Acevedo, Mansillaf 
de las Muías (León),—E-183^. 
«DESEO comprar piano nuevo o I 
semi-nuevo. Razón : • Renueva, I 
^ 30. Teléfono 1453.—E-1837. í 
TRASPASO inmejorable negocio,! 
en toda su producción, por no 
poderlo atender. Informes Ave 
nida Padre Isla. rlúm. 33, bajo. 
• —E.1839. 
SE VENDE 3 mesas cuadradas. j QRQQuiÑOL, " S l t i í t ; pesetas 
un inostraaor con cajones In- s:n hüos, sin electn'ckln.d en Ja 
teriores, otro de mármol pileta cabeza. Especialidad en cortes de 
para agua, estantería propia pa- j pelo 
ra bíii. ' Jniorñies : Puerta ác! ' 1 
núm. 6. 2.°.—E-1850. | PELUQUERIA " E L A S H O u 
SE-ÑORA sola cedería dos gabme; General Mola."'3. LEON 
tes. sitio céntrico, muy soleado, I 
propio para oficinas o cosa aná i _ „ • • a • e j ^ » s s » • 9 9 a • H o « • « 
loga. Informes en esta Admmis • * 
SETENDE^solar barato, 317 me ! ^ 6 ' a ^ 4̂  ^ f,. ^ 0 
tros con fachada a la Pía .a de Q Q p U f | C ^ S 
Calvo Sotelo. Razón: l detono ^ « n , , • ^ •, , 
1357.—E-1773, jíin el Bo le t ín UiipiaJ de, la 
VENDO muebles y macetas, por! provincia, fecha 23 del cprrién 
trasladó. Razón: Astorga, n ú - j te. sfe aimncian cuatro consur-
mero 17, I . " izqdn. Natalio Ra i sos de destaio para reparación 
mos—E-186r ! de aver ía s V de exp lanac ión v 
TRAPERIA. Carretera Asturias, i firme en diversas car et>ras. 
6 Se compra toda clase Pueden examinarse los pro-
céntrica) con o sin pensión. In 
formes en esta Administración. 
—E-1870, 
CAMIONETA, marta Chevrolei. 
6 cilindros en perfecto t-stado, 
se vende. Informarán: Luis de 
Par, Padre Isla; 22 León. 
—K-lSü8. 
anfequera 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, S 
L E O N 
( En íáoricas de Ponferrada, Vega 
Magaz, Bena vides de Orbigo, La Po 
la oe Cordón., Cistierna y Riaño a 
OCHENTA Y DOS PESETAS 
con VEINTICINCO ' CENTIMOS 
Q U I N T A L METRICO (82,25 pese 
! tas Qm.) 
PAN F A M I L I A R 
Se prorrogan kw precios del raes 
anterior. 
En Jos partidos judiciales de Saha 
gún y Valencia de Don Juan regirán 
los precios que siguen: 
Piezas, de medio kilogramo: pan 
miga hueca 0.45 pesetas, pan brega, 
do.'0,45 pesetas; de 1 0,80 y 0,80; de 
1 y med! 1,15 y 1,15. de 2, 1,50 y 
1. 55; de 3. 2,34 y 2,35. 
En los partidos de Astorga. La 
Bañeza, y León (excepto la capital 
y sus alrededores en un círculo de 
cinco kilómetros de radio), regirán 
los precios. que siguen: 
Piezas de medio kilogramo, pan 
miga hueca, 0,45 pesetas, pan brega, 
do. 0,45 pesci as de 1, 0,80 y o,3o 
de 1 y medio. 1,15 y 1,20 de 2 1,55 
y 1,60; de 3. 2.34 y 2,40. 
En los partidos judiciales de Mu_ 
rías de Paredes, Pon-ferrada, Riafio, 
La Vedilla y Villafrairx-a del Bierzo, 
así como en la capital de León y sus 
alrededores, regirán ios precios si_ 
guierutes;. 
Piezas dí laedjo tílogrtinto, pan 
í miga hueca, 0,45 pesetas; pan brega. 
| do.'0,45 pesetas; de I , 0,85 y 0,85; 
de 1 y medio. 1,20 y. U2S; de 2, 1,60 
j y 1,65; de 3, 2,40 y 2,50. 
El margen de - tolerancia en peso 
para el pan familiar será el cuatro 
por ciento en bloques de diez piezas 





de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.— 
E-18Ó6. 
SE VENDE una vaca holandesa, 
avocada a parir, segundo parto. 
Informes: Gregorio Fernández. 
Toral de los Gtazmatfés.—E-iSM. 
CASA PARTICULAR se cede 
hermosa habitación soleada, con 
calefacción, a caballero- estaole. 
Informes en esta Administra 
ción. „ _, -
VENDO coch^ Renault, 8 t i . P. 4 
plazas, semi.nuevo, corriente pa 
i tente. Informes': Vda. Aparicio. 
Mansilla de las Mula.sjXeon). 
C I N E M A R 
L a pantalla lüoiiuosa 
P R E S E N T A M A Ñ A N A S A B A D O 
L a maj-avillosa Metro Gol^lwyn en E S P A Ñ O L 
b Iflsfeéía de Bfftfidw y 
extra-füm de su lote 193^-40 
Intérpretes R O B E R T T A L Y Q R , el galán de la snn-
Patía y E L E A N O R POWÍJLL, la mejor y danzarina mo-
J^r.a del mundo. ^ T A « Í % ¿ A « V 
P E L I C U L A E N Q U E L A F A S T U O S I D A D ^ Y ^ E L 
A R T E S E H E R M A N A N P A R A l;OGRA:í L A U A B 
C O L O S A L D E L A S P R O D U C C I O N E S D E G R A N E S -
P E C T A C U L O 
D O M I N G O 
Presentación de B O B B Y B R E E N 
¡La revelación del A ñ o ! 
¡El m á s grande u , los pequeños actores, 
|Canta corno los grandes divos! 
¡Interpreta como los mejores artistas, 
i Crea como IOM propios geniorí! 
Veálo ca su producción 
í i PEQUEÑO VAGABUNDO 
í se adueñará de tal forma de usted, que le c i e r r a como 
su favorito 
— . ^ ^ ^.jm au ra" 
f V N D I C I O N Y T A L L E R E S 
u e v a 
yectos v presentarse uroposi-
eiones en horas v días háb i l e s 
hasta las 13 horas del día tt cié 
diciembre en las oficinas de 
esta Jefatura. Ordoño 11, 21. 
L e ó n , 25 de noviembie uc 
193V>. Año de la Victor ia .—K! 
Iníreniero Jefe Accidental, PJO 
i r ¡o ioitiiias 
P A D E E ISIÚA, 3 . — L F O I T 
TÍÍÍLEFÚNO 1217 
/ i S U I ^ J Ü S BLAÍNCOS Y 
B A L n O S I N C A T A L A N . 
C O v . - ' A S S A G A R D l i L 
Todo lo ooncernieiite a sa-
neamiento y materiales de cens 
t^ncoióiL 
0 H O 0 O L A T E S 
Y 
P A S T A S 
P A S ? . A S d P A 
Apartado de Correes, nñxa. 28. 
F A B R I C A : 
ORDOÑO 11. 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
RADIO 
Reparaciones e InstalacirK . 
Hago adaptación 'r- < ex-
tra cortas. 
•Plazuela de ias • UáiidaSi 11-1.°,' 
TELESFORO FERNANDEZ 
D E S A Y U N E y M E R I E N D E 
en .el ' 
d e iüo¿'i J u a n 
Laa lenguas ÜC bihesce- de las iglc 
sia» ooyantinai. han lanzado al arte 
frío dei otoño sus notas de re_ 
qien en honor de José Antera o. 
La villa se recogió en knpresio. 
nante silencio, paralizándose todas 
las actividades, se enlutaron con »e 
gres icreí-pOnes balcones y ventanas 
y ampiia parroquia oe San Pedro 
acogió a una Fa-lange nutrida, mar. 
ciaJ y disciplinada, presidida por las 
autoridades y j é r a r < p M - ^ ; 
miento. 
Rezáronse con lodli ¿c-tmnidad 
los oficios en descaunso del a ma del 
Fundador, y a la salida y después 
de la Oración de los Caídos, fueron 
leídos los nombres de ôs coyantL 
nos caídos en la Cruzada, en medio 
de un .silencio hondo y de una emü_ 
1 ción pocas vece-s sentida. 
La Secouji temenina s< reun« er. 
novenario ante la imágen del Sagra_ 
do Corazón, enitronizado en el Ayun 
tamieoto, para rezar el Santo Rosa, 
rio, por ¿os caídos de España. 
La antigua Coyanza, se asocia 
así, a1" luto nacknial exteriorizado con 
ocasión del traslado de los restos 
del primer Jefe Nacional de ¡ta Fa 
jar.:ge, y en el que se lia?!? digna, 
méate representada per el caimara. 
da José Alija. 
—Después de largo viaje por Ca 
taluña. Levante y el Norte, regresó 
muestro camarada y amigo,. Delfín 
del Río, 
—Á fines dei próximo diciembre 
se inaugurrirá solemnemente el mo. 
numen'c los Caídos, emplazado < 
Sa antigua Plaza de Santa Marina. 
—La Academia Politécnica de San 
! ta Teresa de Jesús y Santo Tomás • 
de Aquino, ha incorporado a su claus 
tro de profesores dos licenciados en 
las ramas de Filosofía y Ciencias. 
Este prestigioíso centro de enseñanza, 
ya en cctxliciones de seí* reocoocido 
legalmente—, ha de obtener, a no 
dudarlo, nuevos y merecidos triun. 
ios, que haceti de él, uno de los pri 
meros Qentros de la caltura provin 
dal. 
PALACIOS 
j VA A i ' . .PARTIDA 
ENTRE DINAMARCA Y 
NORUEGA 
Se venden P E R A S y M A N Z A N A S en Santa Ana, núm. 19, í 
Minimo de venta, 25 kilos 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
s e ñ o r a s IPJJMiMSp.r-fo. 
L a Peluquería para Señoras 
< E l M I 2L I O » 
S U C U R S A L D E C A S A M A N O L O 
| Inaiatexla en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba a« 
Casa H e ^ ó g e n e s , pone en conocimiento de »u distingulila 
clientela y público en general, que a partir de la fecha *e 
ha trasladado a l a Calle de Alfonso V , número 9, entresue-
lo derecha, (frente a los P P . Agustinos) donde ofrece »us 
servicios 
Ondulación Pen&aseme completa garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
A g e n c i a R E Y E ^ O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 111D 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio dei 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Especialidad en pertumos y extrao» 
tos do las marcas mas acreditadas. 
Pierdas, 1 LEÓN 
DflCtif JUAN J . C U R B a Í O 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Anutubercuioso del jiisuiüo en 
• León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. E s -
pecialista en enfermedades del peciao. Itayos X . , 
Consulta de 12 a 2 y de 3̂  a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
A s t 
Estocolmo, 30.—El problema de 
Goehlandia, la mayor .íii del glo-
bo, oo-mimo noru¿i?L> desde 1?61 
al 1814, que después paso a depeii 
der de la soberanía de Dinamarca, 
ha constituido siea.pre un grave 
punto de fricción entre estos dos 
Esiados. Pero parece que ios res-
pectivos gobiernos están a punto 
de resolver, de una ve ¿ para siem 
pre, el problema de Groenlandia, 
, sobre una de ks bases siguiente::: GUNDO iODR GUlI a) Groenlandia seria subdividida 
administrativamente. La parte oc-
cdeníal pasaría bajo la soberanía 
DR. C A R L O S DIÍZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Espacialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Is la , 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
con .-»JLÍCHF 
de nuestra 
F R A N J A V I C T O R í A 
inndada para el servicio 
e: alusivo de esta Casa. A.976 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 
1.° febrero 
" C O N T E S T A C I O N E S " por Agentes Invest igación y 
Vigilancia, 10 pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismos. 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 1 0 . — L E O N 
ria d j i / A N A D B l a A y L A r . danesa y ía Oriental bajo la sobe- j « 
P I N T E R I A de- T A L L E R E S ranía noruega. M Groctrtaudja cun l j 
L AUAUÍÜ IA L;AJ-»VU n a z 
I 1 . 1 2 0 
| p u A Z A S | 
Para muti-idos; ex comba, 
tientes; ex cautivos; huérfanos 
y otras persor as víctimas de la 
guerra. 
CONVOCADOS coixursos pa 
ra cubrir: 800 plazas de MÜ_ 
ZO D E ESTACION. Edad, 
18 a 34 años. Y 320 de FAC_ 
TOR. Edad i / a 24 años. 
Para la preparación urgen. 
te de la documentación neoesa. 
ría para Bpíídtarks, «1 toaa Es. 
paña, acuda e guida a ̂ a 
AGENCIA 
CA VLAPIEDRA 
Bayón, 3, Urc '-.u'al Banco de 
E ^ a ñ a ) . Teléícn.» 1363- LEON 
A L S I N A de S A B A D E L L para 
las provincias de León . Astu-
rias v Galicia, Domicilio: San 
Pedro. PJ. — A S T O R G A . 
T e o d o r o L e ó n 
E S P E C I A L . S T A 
Erí íenaeds .des de ia mujer, 
asistencia a par tos ,» jp í iac ione í 
Ordoño I I . 20. prai., dcha. 
Te lé fono 1458 
De 100 a 2 7 de 4 a 6. 
M o d 1 s t a 
y 
P A T R O N E S A M E D I D A 
Daoi2 y Velarde. ti. entresuelo 
(Antss P. í láre j ) 
tinuaría indivisa como colonia no-
ruego-danesa adiamistrada y go-
bernada por un Consejo compues 
to de 60 miembros, pertenecientes 
por mitad, a los dos estados, c) 
Groenlandia se cotiveitirá en una 
coloria nórdica, adiamistraJa per 
un Consejo " n ó r J k o " , en el cual, 
además de 30 miembros danesés 
y 30 miembros noruegos, figura-
rían 10 representantes suecos, S 
finlandeses y 1 ¡ súndís . 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr . Vé lez , Pernai.do Merino 
Sr* Granizo, Avda . Roma. 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. Yeg'a Flórez . Padre Is la . 
\ L E O N 
B A N 
SÍQ han recibrdo lo» úi i inioa mo-
delos en S i C I C L E T A S 
Gran stok d t oubierias y acceso-
rios Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
« p a n a » 
AGENCIA DI NEGOCIOS S O T O 
Santa Non- C A S A SOTO (al lado del Auto-Estacion), 
telefono 1948 .—LEoN 
Solicitudes y eseritos _ todas ciasoa: cobros de crsditos 
y pensiones: Certiücadoa de P E N A L E S , Lcenaas de 
C A Z A , pesca. Compra, venta, hipoteca y administ-ación 
de ítncas.—Testamenta.rías, declaraciones de hereaeros, 
legaUzaciones. expedientes de todas clases. 
C O N S U L T E A E S T A A G E N C I A , le resolverá cualquier 
asunto. 
I Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S PARA R t U A L O 
í 1 C A S A P R I E T O SA!t MARC,t0 - n ú m e r o ¿ 0 
^ P A U T A D O 36 
A«I .EFONO 1425 
L fi O N 
P Ü E N T T E C A E T R O 
11 
P L A Z A S : : F£fJ0C4RRÍl Dli 
800*de MOZO D E E S T A C I O N , edad 18 a 35 años, 
b2ü de 1 A C I O R E S , edad 17 a 25 anos. 
Pa^a cubrir entre Mutilados: E x combatientes; ^ cau-
tiven v personas de familias victimas de la u u ^ i a u v . 
Admisióa de instancias hasta el 30 de diciembre. 
JX KSANDEZ GUTIERREZ 
B A R A Z U L 
| | | E l local oon Instalaciones más 
H a f x a s t S su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
^ ^ e i é f o n o » 1242 y 1717. 
Consulta: 11 a 4 a 
Esmerado servicio en C A F E - R ¿ 3 T í U J R A N T 
Servicio a la carta 
Ccncierio diario CU1MTETO EGAftA 
¡2, NU SI. 1 1 . 
T e í s f o n o 'iSOS 
! ly^0*?— A R A U \ 
I 
• .i. o--" -
T R O B A J O D E L . CAFÜIWO a E O N ) . 11«® 
P A G I N A C U A R T A " P « O A 
ZARPAZO SOVIETICO 
- ¿Qué crimen lia cometido Finlandia para que el oso sovié-
, tieo clave ahora las sucias garras en su carne estremecida Y 
aolnnte? 
J>as agencias han comunicado así el crimen nefando, sin 
ninyr.rcs comentarios, con la resignación de lo mevitabla. 
í'jnlandia ha sido invadida por las tropas soviét icas . Aviones 
W&os han volado sobre Hclsinski, 'arrojando varios bombas". 
Ante c^te hecho monstruoso que no tiene" absolutamente 
ninguna justific-nción, el comentarista resiste a la tentación de | 611 especial los que ocwrieron 
" prorrumpir en frases grandi locuentes—fáci les en tan emucio- ^a S1 ma-r' C011 motivo de la 
Jiante coyuntura—v se limita a exponer al lector miparcial lo | lucha que^Alemama ^ prosigu 
• qu" sigue. 
Madrid, 1.—La Redacción de 
la Agencia E F E .en Berlín, 
transmite la siguiente crónica: 
" E l Conflicto ruso-finlandés 
es actualmente el tema de to-
das las conversaciones. L a se-
rie de acontecimientos impor-
tantes do estos últ imos días, 
anfe la m w 
Ent ro Rusia y Finlandia existía una serle, de problemas 
relativamente fáci les de resolver, siempre que no afectaran a 
la independencia mutua. L a s negociaciones entre Paasiviki. 
delegado irlandés y Viachislav Molotoff, comisario ruso, ha-
o r . i i llego do a un punto muerto debido a las exageradas exi-
gencias del gobierno ruco. Para evitar un desenlace tan in- ; co ¿Q Molotoff v los aconte-
I n f í ^ H ^ 0 P - r T e ^ p Í t a d o de 1°S acontecimientos el gobierno de | cimientos que han ido produ-
iüh ü/hiauos u n i d o - — • » - ^ ™ ~ * — — — — I . Í . — 
i nnplaealjlemoute contra la ma 
[ riña inglesa, había Vfistraído la 
[ atención de las gentes; sobre 
lo que sucedía entro í'inlande-
| ses y soviets. 
| Sin embargo, hoy, después 
i de conocer el texto del discur 
ciéndose después, hasta la in 
í tervención do las fuerzas mili-
[ tares rusas contra Finlandia, 
; todo el mundo se preocupa por 
-por primera vez en su historia política 
ofreció sus buenos oficios de mediador para ver de llegar a 
^ ^cuerdo satisfactorio. Se esperaba la respuesta de Moscú. 
E l Kremlim ha contestado. L a hoz y el martillo se enseñorean 
v a en territorio finlandés. Hclsinski la blanca, la ciudad pul-
cra y recogida como cristiana • doncella, conoce ya el ultraje* íl̂ 0,sovi¿t̂ 9 cs una verdadera hazaña de matón engreí- • la causa de la civilización, que 
L r ^ ñ 0dl0S1a Por(lue se ha realizado cuando la estu- tan valientemente 
i . . : - - ^urqpa coloca a su victima a sus pies, indefensa, sin | contra los soviets. 
I E n Berlín, se e s tá pendiente 
: todo el día de lo que ocurre 
; en Hclsinski. E n la conferen-
particularmcnte se explica la 
pasividad del Reich ante la 
desgraciada suerte que espera 
a los finlandeses, que precisa-
mente gozan de tanta simpa-
tía entre el pueblo alemán por 
haber logrado construir una 
nación modelo, integrada por 
pescadores, campesinos y atle 
tas y que constituía el punto 
m á s avanzado de la lucha con 
tra el comunismo, esgrimiendo 
la pasividad de los ingleses, 
que se habían declarado cam-
peones mundiales de la liber-
tad de los pueblos. 
Quizás en este final de 1939 
no se dará a la desaparición de 
Finlandia, invadida por el ejér 
cito rojo, la importancia que 
el suceso tiene en la historia 
contemporánea, porque las ma 
las pasiones se han adueñado 
de Europa y es difícil que aho 
Ma suerte de los tres millones i ^ ya s¿ conmueva, porque los 
finlandeses, conscientes anti-» 
comunistas, vayan a ser some 
i seiscientos mil finlandeses y 
i ci , qü 
i  valiente ente defienden 
tms ayuda que la de Dios y la barrera de lagos y de bos-
ques. Como ya hemos dicho que la Divina protección no cuen-
ta mucho para el comunismo ateo, confiamos en que las de-
í e n s a s naturales de Finlandia detengan el avance soviético 
tidos por los soviets, cuando 
existe la guerra anglo-franco-
alemana, que de momento, y 
desgraciadamente, solo ber.efi-
i cía a la larga a aquellos que 
2ia l e , Í ? r e ^ _ e x í 5 n ^ L ^ e l tienen como programa la fir-.hacia el corazón del país . Como primera impresión, queda con- | Se celebra todas las mañanas 
eignaclo el hecho. Rusia ha invadido Finlandia, j en el Ministerio de Asuntos 
N i , e l m á s cerril partidismo podría justificar esa invasión. (Exteriores del Reich, los pe-, 
-El país m á s sano de Europa nada tiene que ver con la dicta- j'riodistas han procurado obte-| 
dura roja. N i culturalmente ni por afinidades étnicas. Desde | ner de fuente oficial alemana, i 
tiempo inmemorial Finlandia ha llevado una vida independien-
te, ni envidiosa ni envidiada. Todos los esfuerzos de Rusia pa-
r a apoderarse de ella, fracasaron ante la tenacidad de los fin-
landeses, tenacidad que obtuvo su recompensa en el tratado 
de Dorpart en 1921 que reconoció el derecho de Finlandia a 
vivar como nación libre e independiente. 
i me decisión de terminar con 
nuestra civiíUzación, 
L a política antlalemana dea-
arrollada por Londres, ^hizo 
romper la conducta ideológica 
de la Alemania Nacionalsocia-
lista, en sus relaciones exterio 
res, pam permitir la inteligen 
ola entre Berl ín y Moscú. I^os 
alemanes saben muy bien que 
la amistad con Rusia la es tán 
pagando a un precio muy alto, 
porque se trata ;de una amis-
tad basada puraijiente en in-
tereses, y Moscú "hace, y con-
tinuará haciendo, todo lo que 
pueda para beneficiarse de la 
forzada benevolencia d e l . 
Reich. , 
Hitler y los dirigentes nacio-
tnalsocijalistas sabíajn, cuando 
firmaron el pacto con Moscú, 
que renunciaban a toda políti-
ca de expansión hacia el e^te, 
sobre la cual se habían forma-
do tantas ilusiones. Hoy, cuan 
do vea convertidos en actos lo 
que seguramente proveyó 'a fi-
nes de agosto, es seguro quo el 
-Eührer maldecirá nuevamente 
la guerra, que no le permite 
cumplir las promesas que tan-
tas s impatías le valieron entre 
todos los hombres que desean 
ver al mundo libre de la ame-
naza bolchevique. 
para el II $ m 
Sa advierte al público que para los restantes de into 
intensificar el trabajo que pesa so- cías, 
bre estas oficinas y mejor estudio 
de los asuntos que de ella depen-
den, los días de visita para el mis-
mo, son: los martes, miércoles y 
sábados, rogando s« abstengan- en 
confirmación a la ruptura de 
| 'hostilidades entre f inlanicleses, 
i y rusos, así como una declara- i 
1 ción sobre la posición del \ 
j Reich con respecto a dicho con; 
i flicto, porque la prensa alema: 
i l l i 
•Lisboa, 1.—Los - ber iód icos 
portugueses comentan _ dura-
mente el ataque de Rus ia con-
tra Fiu landia y estiman que 
son un sarcasmo las alegacio-
nes sov ié t icas de que F i n l a n -
dia amenazaba a Rusia. 
x x x 
Toldo. 1 . — L a prensa japona 
sa manifiesta su s impat ía por 
Finlandia y condena^ abierta-
mente el ataque soviét ico . Los 
diarios recuerdan nue Lay 
grandes lazos de amistad entre 
Finlandia y J a p ó n , E l pueblo 
j a p o n é s se siente unido a. la 
cansa do Finlandia , 
x x i 
És tokol ino , 1,—Los per iódi -
c a suecós publican, ediLoriales 
\Upaos de profunda indigna-
' c ión contra la invas ión de F i n -
«Jdici, 
Durante el di* de h 
rán despachándose k , ü0y scg,,; 
respondientes al segun^'^as ¿J 
comenzándose nnr LSUnd9_ D¡8tJS a s  por ias ¿ ^ t r ^ 
ción se expresa , a 
les se despachará.-i ^ - ' l3s - ' 
contmua i s 
" spachará! en' 
astos las que r, 
a las calles: Barrio d r o g a n 
Era del Moro. Pérez 
íael María de Labra P ?Spo»^ 
Matalíana, Fededco' F * Í ¿ M 
Barrio de San Esteban 
cilla, Afueras del Castm ' ^a Ve 
y Camino de las Eras .]Í ¿ Biib*o 
En la Inspecióa M i w & í ^ 
Vigdancia. las smn^n tcTc^1 $ 
San Isdoro, P\^: i (ic de. 
temando G, Regueral T - ^ldor^ 
trillón Plaza d e ^ f e ^ 
za de_ la Veterinaria, Car 
Asturias, C a l l e T e r C i d ^ F ^ ds 
Mermo, Puerta del Casfili ^ 
deSalazar. A v e n i d i S S ^ lio, Ramón y Taial v T • E ^ 
López Castrillón 5 de 
En los locales de la ' •, 
Católica A p - a n ^ T ^ . ^ - ^ 
na), las calles de Reí ü(i u ^ 
Agencia D. N . B Berlín, i.—Lr>  . . La artillería enemiga dfe medio « i " ¿ W * * PW ] - s tropas rusas. 
N n - ^ n ' ' •S1 110 efLalla ?na rea€clon europea, si la presión de P ^ a . h a f h ^ la siauionre, orónica mili bre lia dísp^Mo contra nuestras po, 
.NoA-oamerica no logra frenar a Moscú, Finlandia perderá su | ^ comentano sobre la s i t ú a - j ^ . | s;ci.01ics J ^ rcgióll £ Dttss, PoÁ 
- t í í o í í 1 ^ 7 ^ eStad? cristiano Pasará a manos soviéti- C10?- _aT. A(. 1nci ^ ^ n * ñ J "Nada digno de s e ñ a l a ^ en e lUa lluvia d« balaste amctíalladora, 
cas , B r a v a hazaña, por los manes de Lenín! ¡160 mülones . A P6?^ , ?e los esfuerzos de *ciát tai saivo akunas ^ así como ñor el ímStote afemoTSl 
de hombres contra 3 millones! 13 millones de bayonetas suj^- ilo& Periodistas extranjeros, no ^ o.cidentai.^tyo aiguius p^. | asi cor-
tando el esfuerzo de 450 mil finlandeses! ¡Toda una moñs-
de Omaña, Ce^anTet^S DT5' 
so Merino, Serranos, H^oión S sito. Través a de W n \r • ^ 
Destato,, Bayé?, S S S W 
U z ? ^ 
W A a CINCO 
SÜ ruega al tfteciuda 
yan provm.stos de Ja c & J ^ 1 
beza de familia, y 3C -advierte 
aquellos que paguen más de 1 % 
de . cédula abonarán ,„,mV 
fraccionana -5n ' ^ ••-^n Wünc^ 
truosa maquinaria bélica enfilada contra un puñado de hom-
bres ingenuos, de buena voluntad, sin m á s pecados quo el de 
• ^o creer en la doctrina comunista y el de vivir en una tierra, 
ino.esta! qué diablo ¡al autócrata rojo del Kremlim! 
L o s idiotas que siguen creyendo en el pacifismo ruso, en la 
aemocracia exquisitst que gobierna las acciones de Moscú, 
pueden aorir una suscripción para regalar a los camaradas 
totalm y Molotoff sendas medallas de la Paz, Pero no entremos 
en el terreno fácil y resbaladizo de la diatriba. 
E ü r o p a tiene ancho campo para meditar. L a invasión ru . 
v ^ S U d,ommio del Bált ico, su amenaza creciente al oest? eu-
ropeo, el peligro de una hegemonía soviética en todo el con-
iwente, pudo evitarse en 1922 cuando el mariscal Weígand 
arrojo a las bandas soviét icas m á s allá del Vístula, Si enton-
ces ios gobernantes hubieran tenido una clara visión de sus 
aeueres, el rég imen soviético no se habría encaramado sobro 
j jna pira gigantesca de cadáveres y el ejército rojo, creado por 
irozsky , no hubiera resistido el ataque de las fuerzas euro-
peas que en este caso hubieran sido "cruzados liberadores"^ 
insistamos en esto que ya hemos dicho tantas' veces, 
^os ^ repugna, la experiencia soviét ica, no por su externa ar-
m a z ó n o por la audacia de su política. Nos repugna y comba-
« m o s , su fondo, lo esencial. Su espíritu anticristiano, an-
xieuropeo, mongól ico , avanzado en apariencia, pero en cons-
* o to16 re#re410» histórica. Por eso, cuando comentamos un 
. avance de Rusia , como en el Bált ico, conio ahora en Finían-
l a , no podemos hacerlo en forma anecdótica como si se tra-
ixara oe una contingencia m á s en la mutable política de E n -
a v f l n r . f ! £ 6 ^ a manera "esencial'», porque esencial es el 
^ U P £ ^ U n a f u e r ^ que socava todo aquello íntimo, que no 
s e k n » f ' - ' 0 ^ e n0 ! d?', ^ r á c t e r de europeos y cristianos, 
" a n t i e ^ postura fundamental con un 
' d a í S n i ^ 0 de Pacotilla, puesto que el concepto de soíi-
diVia ^ fumana en ios inmutables valores, e s t á bien defen-
-aiao de los vendavales ultranacionahstas y .raciales, impn o eÜ ha clavaíIo sus.garras en Finlandia! U n nuevo cri-
S í f h U Í U ' C u e n t a y un latiSazo m á s en la cara do Europa que SfrnpfÍL̂061, c ^ P ^ a Penitencia por el pecado estúpido de 
inriuetuosa complicidad. 
J E S U S H I T A R T E 
ta podido lograr nada* êni tru^^s ^ /Ulla actividad de la! ñones «atiumques, se ha podido de. 
Ber lü l , que .(perhiita enjuiciar ¡.artillería. Nuestras patrullas han! ducir qui d enemigo está itervioso» 
desdo el punto de vista oficial; comprobado de nuevo que la altura 
alemán, la situación dramáti- situada al oeste del arroyo que va 
ca que en estos momentos vi- <3tó Mar.dcróir en dirección suroeste, 
ven los finlandeses. L a radio ¡ está ocupada por el enanigo. pero 
y la prensa alemana mantie-1 esta loca'idad no lo está, 
nen riguroso silencio sobre los I El enemigo continúa consíruyen. 
aconteviiiiientos, mientras que do obstáculos en su ala izquierda. 
a merina alemana ha hundí 
millón de toneladas 
¡o cerca de un 
¡e navios 
. Par í s . 1,—3Li ' 'Boletín O f i - , y cinco mil toneladas han sido 
c i a r confirma la noticia reci- ; hundidas por los alemanes des 
bida s e g ú n la cual un destro- j de el prmcipio de la guerra, 
yer francés ha Irondiáo un sub j E s t a , cifra es muy inferior a la 
marino a lemán. E l destruetor ' realidad, pues ios ingleses in -
iba escoltando a varios barcos | diean solamente las pérdidas 
que han sido observadas pol-
los testií>os oculares. De esta 
«aa de b us 
limiüiHimniiinii 
mercantes. 
D O S B A R C O S H l T N D I - i 
.DOS P O R L O S A L E M A -
N E S 
Berl ín , 1.—Con relación a la 
guerra de minas, el alto man- i 
do a lemán ha dado un comu- í 
nicado en el que dice que se- \ v¿rfa A* nnWfl í . íAn «Jn 5 
g ú n informaciones extran. e- I í ^ ^ í í ^ ^ t S S ^ f f i » ^ i 
rfl<i mps dP sptppiprtfls trpinta bie:u<í ^ " ^ d o el comuni-
ras, ma* üe setecientas t r e m í a i cado^ Stí lia ¿fejádó eonvencei. ; 
•: por tales iui'orniaciones,y con-
í tiriúa frecuentando las auuas 
! br i tán icas a pbáar del peligro. 
Por eso es ñor lo que la nave-
í íación neutral cont inúa s ñ -
. iricudo grandes [pérdidas, pero 
1 d d niundo entero Ceyan nume-
robus inlormaciones s e g ú n las 
cuales las tripulaciones de loa 
j navios mercantes, no quieren 
navegar en zonas peligrosas. 
E l jnai tíemipo es uc nuevo ob-
táculo .para el reconodoaienío de ara 
hos lados por medio de aviones 
La maniera metódica cprno Alema 
nda prosigue la guerra en el mar, se 
manifiesta por el número de barcos 
que pierde el enemigo. Según las 
informacione» recibidas del extrauL 
joro, desd* el comienzo de la gue_ 
rra han sido hundidas más de 
735.000. toneladas. Esta cifra es, i » 
obstante su magnatiíd, muy inferior 
a la realidad. La experiencia de la 
gran guerra y las informaciones de 
ía prensa, démues+irain que los ingle_ 
ses no confiesan sus pérdida» cuan 
do no liay testigos oculares q^e pue 
dan raí-nifestaírlas. Por esto, s« cree 
que la afirmación de Churchill rís_ 
pecto a las minas, quedará tan va_ 
na como sus pronósticos sobre ta. 
muerte de la guerra de Submarinos. 
Parte dte los barcos neutrales se 
han dejado seducir, por su desgra. 
cía, por tstas afirmacioimes de Chur. 
•chill y el himdimiento de barcos en 
las cercanías de Inglaterra ha sido 
la mejor demostración de la false. 
dad del ministro. Esto ha ocasiona, 
do a los neutrales serias pérdidas. 
Llegan noticias de que ios barcos 
neutrales se niega:) a salir hacia In 
giíaterra".,—EFE. 
ci.sa la invasic 
usía 
Buenos Aires, 1,— Los periódicos 
avgoníiir.os m^nificioan .su indigna, 
ción por la • •,-.T' sión de Rusia, con. 
tra Fin^a?id¿a.—EPÉ. 
X X X 
París, ti—Se cometa en esta ca 
E 9 
Belchite. 
manera, s é ^ i t a n las afirma-
ciones de Churelii i l , s e g ú n las 
cuales acabarían con. las minas l 
de i a misma manera que c r e c í . 
que han aeiibado con,ios sub- Un e d i t o r i a l d e « L a T r i b u n a » d e 
marinOS, ' ^&&&J&ar mr.-ñrjmjmr.m*rjarmrjB̂ MrMrMrjm&̂ . 
Zaragoza, 1,—Continúan con 
gran aétiyidad los trabajos de re-
construcción de la zona destruida 
por los rojos. En Fuentes del Ebro 
y Quinto, han sido reedii" adas las 
escuelas y otros numerosos edifi-
cios. Van muy adelantados los tra 
bajos para la reconstrucción de 
^ma 
LL 
pital la actitud negativa de Ingl^ 
térra esi relación con el conflicto ru 
so.fiinianidés. A este respecto "Lí 
Matin" escribe: "Vergüenza, trej 
veces vergüenza para la URSS. P< 
ro también vergüenza para aqudlô  
que se callan ante este acto de ban̂1 
didajo que sobrepasa todos los cô ' 
nocidos ,—EFE. 
Londres, 1.—Los periódicos ing'<j 
ses expresan su hxdig '̂.acióa y %\ 
desprecio por la agresión soriétiaí1 
contra Finlandia, Los comentarioí' 
no ocultan que Fmlaadia uo pued« 
contar con más defensa que su 
lor, dadas las actuales circunstai-cias 
"The Times", dice que entre loi 
amigos de Finüandia, en estos rao^ 
mentos, se cuentan iodos losvisísei 
libres del mundo, pero desgraciada, 
mente, la geografía ha colocado í 
este pueblo valeroso en la extrcraij 
dad del Báltico, allí donde no m 
puede acercar directamente ninguna 
gran potencia. La URSS ;ha dejada 
caei- al fin la máscara, tcrmira ^ 
ciendo el periódico.—EFE. i 
BOGOTA EXPT<": ' 
SIMPATIA A IFP-
Roma, 1,—Los periúaicoi roiha- j ra de sur a norte del lago de La-
pios destacan con u andes titulares 1 dogan, 10 divisiones, a las que hay 
¡la invasión de Finlandia por los ique añadir seis que pertenecen a 
soviets. lainDiea dcsriacan que e! Leningrado. La base ofensiva, de él
gobierno soviciico ha rechazado 
.de forma brutal ios ofrecimientos 
.de mediación de ,105 Estados Uni-
jlus. 
La prensa romana se hace eco 
de los remores según los cuales 
.Kusia soviética ha reclamado .a No 
ruega la cesión de tres mntos de 
la costa Artica.—Efe. 
X X X 
Helsinski, 1.- -Una segunda alal-
ina ant iaérea fué üada en liclsm*-
^Jci a la 1,15 de la tarde (hora lo-
cal). Lá D. C. A. entró inmjdid-
taniente en acciúii, mientras las ca 
lies de la capiUl quedaban total-
jenete desiertas. 
La actividad de \Á población cs 
admirable y la genle se dirige * 
los refugios sin perder la caima un 
solo punn^nto.—Efe. 
S O V I E T I C O 
liil!limilH!Hilillil 
-î j»v»-jS'.a-->>-oí..»3J 
de todos los partidos .políticos de 
la flota rusa, está en Kromstadt. 
—Efe. 
DOS AVIONES ROJOS DB 
R R I B A D O S 
Helsinski, 1.—Dos aviones so-' 
^yiéticos han sido derribados por 
la deíensa antiaérea finlandesa, 
uno en Sandham y otro en Jviuk-
naes. 
La i tiudades de Abo, Laffi, Ta-
merfors y alguna otra, han sido 
bombardeadas. Algunas bombas ca 
yerou en las fábricas de Kolka, 
en las que causaron la muerte de 
18 obreros. 
Se anuncia igualmente que han 
volado aviones rojos sobre. la isla 
de Acggland y han lanzado bom-
bas incendiarias que provoca ion 
numerosos siniestros. Los astille-
ros de la capital han sido alcan-
zados por las bombas de los avio 
nes soviéticos y s0» presa de la-
llamas. Se calcula tjuf ha habido 
numerosos muertos y heridos. 
El éxodo de la población, con-
tinúa. Todos los extranjeros, ex-: 




E L A V A N C E 
D E T E N I D O 
Londres, L—Una tfnnunicación 
Jde Estokolmo, recibida hoy por la 
legación de Finlandia, informa que 
'la actividad militar ha cesado apa 
reutemenre después de las últi-
mas operaciones. Ningún ataque 
aereo se ha registrado hoy cu la , abandonado la emoad. La c 
capital , u en las regiones bombar- suiza^se/ha refugiado Pn_cl 
deadas icyer. Unicaiuénte han V9~ P0 
lado sobre el fuerte exterior jrlíl 
Hclsinski algunos aviones sovié-
ticos. 
En cuanto a las operaciones te-
. ros tres, se confirma que ha sHo 
•üetenido el avance ruso en el ismo 
de Karclia y al norte del lago La-
dogan. La península al norte de 
•Rybatchí, ha sido totalmente ocu 
í> :!?. por los rojos.—Efe. 
C O N C E N T R A C I O N DE 
TROPAS SOVIETICAS 
D E O E J S O E E L N Ü M E P . 0 
D E B A R C O S H U N D I , 
D O S P O E M I N A S 
Londres, 1.—De fuente auto 
FmUndia. Todas fes ud.les de la ca i r izada se declara pUe eI n á m e . 
pital se hadaí! llmus Ge automóviles , ro de barcog fa^ái^ por ias 
y canuones y otros mmios oe lran«. i suptlestas minay Í¿'a^%éti«á8 
porte.—EFE. _ í alciuuuas, ha decreciido en los 
LAS hXIGEJvCIdS ÓO. ú l t imos días. Los círriulo« nava 
VIETICAS _ i les I m l á n i c o s creen que este 
Moscú, 1.—Según un comunicado j bjecho se debe a la labor de ios 
publicado <vn "Prawda" la* condicio ! expertos contra esta clase de 
mes. en que el gobierno soviético; se minas. 
mostraría dispuesto a suspender la 
invasión de Fiii-and»?, vSOn âs S!_ 
guientes: Constitución de un Gobier_ 
M finlamlcs demócraU_popu^;r y 
creación de mi pacto con la URSS 
a base de las demandas que el Go_ 
bienio rojo ha formulado, como pro 
grama imniimo, que . comprende cier_ 
1 s nj.0d3ficaci0r.es en la estnvrtura ' poi" las recientes inundaeiones 
política y económica de Fin-andia.—' 
E L R E Y D Z B E L G I C A 
V I S I T A L A Z O N A 
. I N U N D A D A 
Bruselas. 1 . — E l Rey ha. efeo 
tnado una. nueva visita de ins-
pección a las zunas aiean;íadas 
CONTINUA L A 
EVACUACION 
Helsinski, f,—Parece que los rü 
Sos lv.i;; ccnccntradu en ta.fror.te 
Oslo, 1—Las carrleras finlande_ 
sas hacia Noruega, están llenas de 
fugitivos. Las aldeas de Liinaharmart 
y Parkkia, han sido bombardeadas. 
Más de cien mil personas han 
abandonado la capital desde , que co» 
menzaron los bombardeos de U» 
aviones rojos. La flota fin'andesa ha' 
salido del puerto , de Helsinski con 
nuifibo desconocido. El muevo Gobier 




Moscú, 1.—La radio de Moscú ha 
estado hoy variar horas hablando 
da las "povocadones" finlandesas y 
queriendo dar la impresión a sus 
oyentes. de que la Unión soviética se 
emeontró ayer ante una declaración 
de guerra por parte de Finlandia, 
A la 1,10 de la tarde, dijo la ra„ 
dio de Moscú: " E l presidente de 
Finlandia ha declarado el estado de 
guerra contra la Uanión soviética,"— 
EFE. 
I - a n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
DE FRiNCíá 
París . 1,-E1 Senado lia apro-
bado esta tarde ¿por 259 voloíi 
contva 23,, el proyecto de | ley 
que modifica la organizac ión 
del país en tiempos de eaerra, 
votado aver p o r ' l a 'Cántara. 
F A L L E C E U N I L U S T R E 
\ P E R I O D I S T A 
. I T A L I A N O 
• Homa, 1.—E) periodista i ta-
liano Jacovanni. ha falleodo 
hoy en Milán, a la edad de 54 
años. Colaboraba en " l i P o p ó -
lo d' l la l la" desde noviembre 
de 1914, época eñ quo Musso-
lini fundó el periódico. 
W A V . " . •»".".% W ^ W A " 
COIHUN1CADO O F I C I A I i 
E l traslado de los despojos de 
José Antoiio Primo de Rivera, des. 
do la hir.nildad del pequeño sepulcro 
de Alicante a la' gloria de El Esco 
ria, es un hecho que trasciende wn_ 
pcLuosainente de os límites de acón 
tecitnionto lústórico. Bajo el sol de 
Murcia y de Castilla o a ,1a luz pur. 
purea de las aruíorchas que ei; la no_ 
che acompañan el último viaje del 
Héroe, no avanzar! solamente los res 
tos de quien ofreció su vida y su ju 
veutud para la salvación y reden, 
ción de España: cs más bien toda U 
España que padeció el horror de las 
prisiones rojas, que combatió, y ven 
do—en los .car.; )s de Extremadiura, 
de Andalucía, de Aragón y de Ca. 
taiuña—la guerra coníra la coali. 
ción bolclievique, quien asciende la 
colina sayrada de W gik>rias impe. 
riales de Carlos V y de Felipe I I . 
Es el altísimo principio de jus. 
tícia sdcsŜ , formulado y reafirmado 
en la Ley de la Falange, el que so. 
lamente ocu|¡>a su puesto allí dbnde 
fueron forjadas las empresas que He 
varón la hardera de España a on_ 
dear bajo todos los. cielos del mun. 
do entonces conocido. Es la obra de 
reconstrucción la que sucede inme. 
diatamemte a la destrucción salvaje; 
es la reafirmación de la dignidad y 
de la autoridad del Estado la que 
sustituye al desorden, al marasmo, 
a la negación de todos los princi. 1 
píos mora'es que regulan la vida de' 
los particulares y de la colectivi 
dad. 
l,a guerra victoriosa ha termina 
B e r L n , 1.—Parte de puerra 
del al to mando del e j é r c i t o 
a / e m á u : 
" E n oí oeste, déb i l ac t iv idad 
de la a r t i l l e r í a y de pa t ru l las . 
Los aviones dtí reconocimiento 
tropezaron con un h u r a c á n en 
el M a r del Nor te . Cuat ro h idro 
aviones se v ieron oblifrnttpS a 
amarar v sufr ieron d a ñ o « pai -
ciales. Las-tr ipulaciones s'i imn 
» salvado €u su totalidad.' Hi^fe 
a cada uno una ley moral y ttna 
certidimibre de justicia; o sea los 
elementos ba.siJares que son los úm 
oos válidos para volver a encaminar 
las actividíides humanas a las fe. 
cuindas obras del trabajo." 
Lo que haya sido la España de; 
1936, es recuerdo tristísimo para 
quien—como nosotros—se aperci-
bió de ello a los primeros estre-
mecimientos de la guerra l'bcra-
dora. Parecía que todo hubiese ce-
dido; que bajo los escombros hu-
meantes de las casas incendiadas 
y en la desolación de los templos 
(profanados hubiese quedado sepuL 
Jtada ya, desde much^ tiempo, to-
da la España heroica y caballeres-
ca. No restaba más que t rágico! 
andamíos de odio y a su alrededor 
el desencadenamíen.o espantoso 
de las perversas pasiones, Y los es-
pañoles ya no tenían patria, por-
que tratábase de hacer de ellos 
ciudadanos de una internacional. 
Pero, ya surgía—nv.iirmada por 
unos pacos espíritus generoso?— 
una nueva ley moni . Ley que se 
convirtió en la bandera de quien 
quería salvar a España Una larga 
> durísima guerra, un largo pade-
cer, un duro sacrificij cotidiano; 
pero cada día la ley de falange 
conquistaba muevos corazones y 
nuevas voluntades Y cada día una 
nueva y maciza piedra iba a ro-
bustecer la base granítica sobre 
la cual Franco reconstruía a Es-
paña. 
De esta manera la de 
Falange se transformó en lúa 
Bogotá. L—El presMteutc ^ « 
República ha enviado m nicu^!a 
presidente de Finlandia exprese 
la profunda simpatía R f ^ r d í 
. W i a n o con 
\ agresión de que ha S'UJ 
' OTRO BUQUÉ iSGtfS. 
. HUNDIDO 
Londres, l . - E l v ^ f ^ g 
4.500 toneladas, 1 * / ^ ° ^ 
una. mina a seis nuiias u ^ 
oriental de Inglaterra, y. ^ 
dido lentamente.—EFÜ. 
V 
Sevilla, J..- *— - •i„n»ra da l f -mpana . . ^ 
provincia. Se nan = , cuy" 
Lcoyes de f ^ ^ í * ^ 
valor asciende a S bocoy^ a 
nes de pesetas, y .,fU^alorados f 
aceituna ^ n z ^ , j f ^ u % 
quince millones de lo ?!̂  1. 
Idad es inmejorable, ¿ ^ p 
espera que la 
excelentes resultado-
tas heridas y ^ el o r ^ 
cerrándose. LA I r ' n una 
Ha q" jedado 
do hace apenas unos meses, pero ya Í ^ S ^ 0 ' M ^ f i ^ , f00*1' 
- a t^vés de mutitud de k.Z y a! t dfber y clfderecho al traba-
tra,r¿c u (IÜ̂  Á-iríI' 7 3°. la supeditación del .iv.ieres 
tra ve de la fatiga diaria y de una de los p a í ü c u l a r e s a l ¿ la co 
voluntad .mplacab'-e de vic tona- ^ ^ ¿ d , han representado 
asistamos al resurgir rap.d.simo de cada vez m á s lo represen 
España. Profundas y sangr.mtas he ! t a ^ ^ element08 fundamen-
ndas restauran por, doqmer. pueblos sobre log cualeg ¿ n 
y ciudades habían casi desaparecido 
en la furia de la guerra, el resque. 
mor y la incomipren.fión separaban 
aún a las gentes. Había que recons 
truir España no solamente en RUS 
casas, en ̂  sus iglesias, en sus cea. 
tros do yida, ;¡sino cjue precisaba dar 
sa la organización del Estado. 
Y he aquí que el labrador 
retorna a la tierra y de ella 
obtiene el pan de cada día el 
obrero vuelve a su tallen y con 
el trabajo se proporciona lo 
que necesita, para si y para 
la justicia a l u i ^ a n ^ . , 
paña que W*iecZnido& V 
una inmensa y^1 fUer^. ,d3< 
ra donde ninguna ^ ^ . i ^ L 
manece dispersa o .l!l.c 
.porque todas f ^ t i l a ^ 
a los fines de aqu ^ 
trucción que ha dg 
desde el ya l e ia^la el 
de 1936 que señala 
c i c a t r ^ > de la era nueva. 
L a s heridas se g 
el sol brilla, s ^ e , 50 
que se multipbGan- a |etfJ| 
fulge sobre, la el ^ en los corazones, eu 
d9 la páSüo ̂ zfc 
